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Ιντροδυχτιον 
Τηε ωορλδ ισ βεχοmινγ εϖερ mορε ϖισυαλ. Τηε εϖοχατιϖε ποωερ οφ ιmαγεσ ωασ εϖιδεντ 
τηρουγηουτ τηε Χολδ Wαρ (ε.γ. τηε δεστρυχτιϖε χαπαχιτψ οφ νυχλεαρ ωεαπονσ ωασ δεmονστρατεδ ǮǯȌǢǯǮǯǤǡ
ǡǯ
βεηεαδινγσ, χαρτοονσ οφ τηε προπηετ Μυηαmmαδ, τηε προτεστσ ιν Φεργυσον, ανδ τηε ψουνγ 
Σψριαν ρεφυγεε ωηο δροωνεδ ον α Τυρκιση βεαχη ιν Σεπτεmβερ 2015 ηαϖε αλλ βεεν σεεν ασ 
δεχισιϖε ιν−ρεφραmινγ πολιτιχαλ ανδ σοχιαλ δεβατεσ. Αλλ οφ τηεσε εξαmπλεσ αρε ιντεγραλλψ ρελατεδ 
το ϖισυαλ ωαρφαρε, ωηετηερ φοχυσεδ ον τηε βαττλεφιελδ, ον τηε ϖιχτιmσ οφ ωαρ, ορ ον mιλιταριστιχ 
πολιχινγ. Τηε ϖισυαλιτψ οφ πολιτιχσ ηασ βεχοmε mορε προνουνχεδ ωιτη τηε εξπλοσιϖε χιρχυλατιον 
οφ ιmαγεσ, παρτιχυλαρλψ ον ανδ τηρουγη σοχιαλ mεδια.  
 ǤǮǯ
ǡǮǯαγε, ποπυλαρ χυλτυρε 
ανδ εντερταινmεντ. Αλλ οφ τηεσε φορmσ χεντερ ον ϖισυαλ σπεχταχλε Ȃ ωηατ Ρογερ Σταηλ ρεφερσ το 
ασ ǲmιλιταινmεντǳ.1 Ιν τηε ποπυλαρ χυλτυραλ ρεαλm, mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ, φορ εξαmπλε, αρε πλαψεδ 
βψ mιλλιονσ οφ πεοπλε ιν Νορτη Αmεριχα, Ευροπε ανδ Αυστραλασια: φιϖε οφ τηε λαστ σιξ γαmεσ ιν 
τηε Χαλλ οφ Dυτψ σεριεσ ηαϖε εαχη σολδ αππροξιmατελψ 25Ȃ30 m χοπιεσ, γροσσινγ ρεϖενυεσ οφ 
οϖερ ∃1βν εαχη. Ασ Σταηλ ιδεντιφιεδ, τηεσε αρε νοτ ισολατεδ χασεσ: ǲΣεπτεmβερ 11, 2001 ανδ τηε 
ενσυινγ ωαρσ ιν Αφγηανισταν ανδ Ιραθ υσηερεδ ιν α βοοm ιν σαλεσ οφ ωαρ−τηεmεδ ϖιδεο γαmεσ 
φορ?τηε χοmmερχιαλ mαρκετǳ.2 Χονχυρρεντ ωιτη τηισ mοϖε το ϖισυαλ ωαρ ηασ βεεν τηε γροωτη οφ 
σοχιαλ mεδια ασ α πλατφορm ανδ αγεντ φορ τηε χιρχυλατιον ανδ χονσυmπτιον οφ ιmαγεσ, φιλmσ ανδ 
προmοτιοναλ ϖιδεοσ χεντρεδ ον ωαρ ανδ mιλιταρψ ρεχρυιτmεντ. Τηισ αρτιχλε σερϖεσ το αιδ 
ινχρεασεδ υνδερστανδινγ οφ τηε γροωινγ ϖισυαλ πολιτιχσ οφ ωαρ.  
 Περηαπσ παραδοξιχαλλψ, τηε γροωινγ ιντερεστ ιν ϖισυαλ πολιτιχσ ανδ πολιτιχαλ ϖιολενχε ηασ 
χοινχιδεδ ωιτη α δεχλινε ιν αχαδεmιχ ιντερεστ ιν στυδψινγ mιλιταρισm.3 Ιν mακινγ τηισ χλαιm, ωε 
τακε Αννα Σταϖριανακισ ανδ ϑαν Σελβψ δεφινιτιον οφ mιλιταρισm ωηιχη ισ ǲτηε πρεπαρατιον φορ, 
ανδ χονδυχτ οφ, οργανιζεδ πολιτιχαλ ϖιολενχεǳ ανδ φολλοωινγ ϑοην Γιλλισ, ωε σεε mιλιταρισm ασ 
                                                        
1 Σταηλ 2010 
2 Σταηλ 2006, 118 
3 Σταϖριανακισ ανδ Σελβψ 2012, 3. 
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ǲειτηερ τηε δοmινανχε οφ τηε mιλιταρψ οϖερ χιϖιλιαν αυτηοριτψ, ορ, mορε γενεραλλψ ασ τηε 
πρεϖαλενχε οφ ωαρλικε ϖαλυεσ ιν σοχιετψǳ.4 Μιλιταρισm τηυσ χεντρεσ ον οργανισεδ, στατε−δριϖεν 
αχτιϖιτψ.  
 Τηισ παραδοξ ισ παρτιχυλαρλψ χυριουσ ασ mιλιταρισm ισ οφτεν γιϖεν πυρχηασε τηρουγη 
ϖισυαλ σιγνιφιερσ ωιτηιν τηε ρεαλm οφ εϖερψδαψ πολιτιχσ, ωηετηερ τηρουγη τηε προδυχτιον οφ 
ποπυλαρ χυλτυρε σιmυλατιονσ οφ ωαρ, τηε πυβλιχ χελεβρατιον οφ τηε mιλιταρψ ατ σπορτινγ εϖεντσ, ορ ǯǡǤΑ 
φυρτηερ παραδοξ, ισ τηατ τηερε σηουλδ βε α ρελατιϖελψ mυτεδ ιντερεστ ιν mιλιταρισm ωιτηιν 
πολιτιχαλ σχιενχε σχηολαρσηιπ γιϖεν τηε γροωτη οφ στατε−σανχτιονεδ ανδ ινστιγατεδ ϖιολενχε ανδ 
τηε σιγνιφιχαντ ιντερεστ ιν βοτη τηε στυδψ οφ ωαρ ανδ ϖιολενχε mορε γενεραλλψ. Τηισ παπερ σεεκσ 
το αδδρεσσ τηε σηορτφαλλ οφ εξιστινγ ωορκ ον ϖισυαλ πολιτιχσ ανδ mιλιταρισm βψ εξαmινινγ α κεψ 
σιτε οφ ποπυλαρ χυλτυρεσ ενχουντερ ωιτη ωαρ: τηε προmοτιοναλ αδϖερτισεmεντσ προδυχεδ φορ 
mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ ασ ηοστεδ ον σοχιαλ mεδια.  
Τηε λαργε ανδ ραπιδλψ εξπανδινγ λιτερατυρε ον ϖισυαλ πολιτιχσ ισ α τεσταmεντ το τηε 
πολιτιχαλ ιmπορτανχε οφ ϖισυαλιτψ. Στυδιεσ οφ ϖισυαλ πολιτιχσ ηαϖε εξπλορεδ δοζενσ οφ ωαψσ ιν 
ωηιχη ϖισυαλ εξπεριενχεσ ηελπ το χονστρυχτ πολιτιχσ. Τηοσε φοχυσινγ ον mιλιταρισm ηαϖε 
ρεαχηεδ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ινσιγητσ βψ σηοωινγ ηοω τηεσε mεδια mαψ ινφλυενχε νατιοναλ 
ανδ ιντερνατιοναλ σεχυριτψ ιν ωαψσ τηατ δισχουραγε χριτιχαλ ινθυιρψ ανδ περπετυατε δελυσιϖε 
σεχυριτψ δισχουρσεσ.5 Wε τακε τηισ ωορκ ασ ουρ σταρτινγ ποιντ φορ αν αναλψσισ οφ mιλιταρψ 
ϖιδεογαmε αδϖερτισεmεντσ. Wε αρε νοτ αωαρε οφ ανψ πρεϖιουσ εφφορτ το στυδψ τηεσε 
αδϖερτισεmεντσ, ανδ ωε χοντενδ τηατ τηισ ισ α σεριουσ οϖερσιγητ. Τηε ϖιδεοσ ωε δισχυσσ σιτ ατ 
τηε ιντερσεχτιον οφ σεϖεραλ διφφερεντ τψπεσ οφ mιλιταριστιχ εντερταινmεντ (ϖιδεογαmεσ, σοχιαλ 
mεδια, ανδ τελεϖισιον) ανδ αρε δεσιγνεδ το σελλ τηε εξπεριενχε οφ ωαρ το χονσυmερσ. Τηεσε 
ϖιδεοσ Ȃ αλλ οφ ωηιχη αρε ηοστεδ ον σοχιαλ mεδια Ȃ αρε ιντεγραλ το τηε mαρκετινγ χαmπαιγνσ οφ 
mιλιταρψ ϖιδεογαmε προδυχερσ ανδ ηαϖε ιmπορταντ ιmπλιχατιονσ φορ εϖερψδαψ mιλιταρισm.  
Wιτη αν εστιmατεδ 3.2 βιλλιον Ιντερνετ υσερσ ωορλδωιδε, νεω mεδια ιν τηε φορm οφ Wεβ 
2.0 αππλιχατιονσ ανδ τηειρ υσερ−γενερατεδ χοντεντ ινχρεασινγλψ ριϖαλσ τραδιτιοναλ mεδια ασ α 
mεανσ οφ γατηερινγ ινφορmατιον.6 ǡǲǤǤǤǡ
                                                        
4 Γιλλισ 1989, 1 
5 Αmοορε 2007, Σηεπηερδ 2008, Σταηλ 2009. 
6 ΙΤΥ 2015. 
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τεχηνολογιχαλ ασ ωελλ ασ πολιτιχαλ νετωορκσ οφ γλοβαλ mεδια ρεθυιρε νεω mοδεσ οφ 
χοmπρεηενσιον ανδ ινστρυχτιον, ανδ σχηολαρσ ηαϖε νοτ βεεν ϖερψ θυιχκ το τακε υπ τηε Ǥǳ7 Σινχε τηισ οβσερϖατιον, τηερε ηασ βεεν αν ιmπρεσσιϖε γροωτη οφ σχηολαρσηιπ ωιτηιν 
τηε φιελδ οφ πολιτιχσ ανδ ΙΡ ψετ mυχη οφ ιτ ισ ρεστριχτεδ το εξαmινινγ σοχιαλ mεδια ασ αν αγεντ οφ 
πολιτιχαλ χηανγε Ȃ mοστ παρτιχυλαρλψ σεε τηε ινιτιαλλψ οπτιmιστιχ λιτερατυρε ον τηε Αραβ Σπρινγ Ȃ 
ορ φοχυσεδ ον τηε ετηιχαλ ανδ νορmατιϖε χονχερνσ ιν ρελατιον το τηε χοντρολ εξερχισεδ βψ στατεσ 
οϖερ τηε ιντερνετ ανδ τηε χιρχυλατιον οφ δατα.8 Τηισ αρτιχλε εξπανδσ τηε εξιστινγ σχηολαρσηιπ, 
σεεινγ σοχιαλ mεδια ασ βοτη α σιτε οφ πολιτιχσ ανδ ασ α mετηοδ φορ πολιτιχσ ρεσεαρχη.  
Ιν τηε χοντεξτ οφ τηε ιmπορτανχε οφ σοχιαλ mεδια, τηε mιλιταρψ ϖιδεογαmε 
αδϖερτισεmεντσ ωε αναλψζε αλσο αττραχτ ηυγε αυδιενχεσ. Ασ οφ ϑυνε 1, 2015, τηε ϖιδεοσ  ? ? ?ǡ ? ? ?ǡ ? ? ?ǯ
ΨουΤυβε χηαννελσ. Wηεν ονε ινχλυδεσ τηε δοζενσ οφ πλαχεσ ωηερε τηε ϖιδεοσ αρε ρεποστεδ, ǯȋmεσ αττραχτ εϖεν mορε αττεντιον τηαν 
τηε οριγιναλσ), τηατ νυmβερ ρισεσ το οϖερ α βιλλιον. Ιτ ισ λικελψ τηατ mανψ ρεαδερσ Ȃ εϖεν τηοσε 
ωηο ηαϖε νεϖερ πλαψεδ mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ Ȃ ωιλλ ηαϖε σεεν σοmε οφ τηεσε αδϖερτισεmεντσ, ασ 
τηεψ ρεγυλαρλψ αππεαρ ον τελεϖισιον αρουνδ τηε ωορλδ. 
Wε αργυε τηατ τηε βεστ ωαψ το υνδερστανδ τηε ποωερ οφ τηεσε ϖιδεοσ ιν τηε χοντεξτ οφ 
αχχουντσ οφ ϖισυαλ πολιτιχσ, mιλιταριζατιον ανδ τηε πολιτιχσ οφ τηε εϖερψδαψ ισ το βριδγε τηε γαπ 
βετωεεν θυαντιτατιϖε ανδ θυαλιτατιϖε αναλψσισ. Το τηισ ενδ ωε αρε στρονγλψ ινφλυενχεδ βψ τηε 
τηινκινγ οφ Ρολανδ Βλιεκερ ωηο εξπλιχιτλψ σετσ ουτ το βριδγε διϖισιονσ βετωεεν σχηολαρσ ωηο 
ηολδ διϖεργεντ επιστεmολογιχαλ ανδ οντολογιχαλ ποσιτιονσ:  
 
Ιφ α πυζζλε ισ τηε mαιν ρεσεαρχη χηαλλενγε, τηεν ιτ χαν βε αδδρεσσεδ ωιτη αλλ 
mεανσ αϖαιλαβλε, ινδεπενδεντλψ οφ τηειρ προϖενανχε ορ λαβελ. Α σουρχε mαψ 
στεm φροm τηισ ορ τηατ δισχιπλινε, ιτ mαψ βε αχαδεmιχαλλψ σανχτιονεδ ορ νοτ, 
εξπρεσσεδ ιν προσε ορ ποετιχ φορm, ιτ mαψ βε λανγυαγε βασεδ ον ϖισυαλ ορ 
mυσιχαλ ορ τακε ανψ οτηερ σηαπε ορ φορm; ιτ ισ λεγιτιmατε ασ λονγ ασ ιτ ηελπσ το 
ιλλυmινατε τηε πυζζλε ιν θυεστιον.9  
 
                                                        
7 Dερ Dεριαν 2009, 5 
8 σεε φορ εξαmπλε Γυνιτσκψ 2015 ον τηε mοϖεσ βψ αυτηοριταριαν στατεσ το συππρεσσ, χο−οπτ ανδ 
προαχτιϖελψ χοντρολ τηε ιντερνετ ανδ Ηοοδ 2011 ον δεβατεσ ρε: Wικιλεακσ. 
9 Βλεικερ 2003, 420. 
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ǯǡǤǡǲǳρστανδ τηε σιγνιφιερσ οφ mιλιταρισm τηατ ωε σεε 
ιν εντερταινmεντ mεδια ανδ σοχιαλ mεδια. Ουρ γοαλ ισ το mακε συβσταντιϖε ανδ mετηοδολογιχαλ 
χοντριβυτιονσ. Wε σιmυλτανεουσλψ αδϖανχε τηε στυδψ οφ ϖισυαλ πολιτιχσ ανδ εφφορτσ το δεϖελοπ 
εφφεχτιϖε mιξεδ−mετηοδσ ρεσεαρχη βψ ηιγηλιγητινγ τηε ιmπορτανχε οφ mιλιταριστιχ 
εντερταινmεντ mεδια ανδ προϖιδινγ α στρατεγψ φορ οϖερχοmινγ τηε θυαλιτατιϖε ϖσ. θυαντιτατιϖε 
διϖιδε τηατ ηινδερσ τηε προγρεσσ οφ ρεσεαρχη ον ϖισυαλ πολιτιχσ.  
Αλτηουγη στυδιεσ οφ ϖισυαλ πολιτιχσ ηαϖε mαδε mανψ ιmπορταντ δισχοϖεριεσ, τηεψ τενδ το 
βε χονστραινεδ βψ τηε θυαλιτατιϖε ϖσ. θυαντιτατιϖε mετηοδολογιχαλ διϖιδε. Τηε στρονγ 
πρεφερενχε φορ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ηασ ρεσυλτεδ ιν αν εξτρεmελψ ϖαλυαβλε λιτερατυρε εξπλορινγ 
τηε mεανινγ οφ ινδιϖιδυαλ τεξτσ ορ σmαλλ νυmβερσ οφ τεξτσ. Ηοωεϖερ, ρεσεαρχηερσ ραρελψ 
αττεmπτ το τακε α βροαδερ περσπεχτιϖε το αδδρεσσ τηε παττερνσ τηατ περσιστ αχροσσ λαργε Ǥǯ
γενεραλιζεδ ανδ ραισεσ θυεστιονσ αβουτ ωηατ ϖισυαλ ινφορmατιον mαψ ονλψ βεχοmε mεανινγφυλ 
ωηεν ιτ ισ σεεν ιν τηε χοντεξτ οφ ρεπρεσεντατιοναλ παττερνσ. Βριδγινγ τηε mετηοδολογιχαλ διϖιδε 
ηασ βεεν ονε οφ τηε χεντραλ αιmσ οφ ωορκ ον ρεσεαρχη mετηοδολογψ φορ δεχαδεσ, ανδ σοmε 
νοτεωορτηψ εφφορτσ ηαϖε βεεν mαδε το δεϖελοπ εφφεχτιϖε mιξεδ−mετηοδσ αππροαχηεσ.10 Τηε ǲǳ
ιν χονϕυνχτιον το αδδρεσσ α ρεσεαρχη προβλεm.11 Τηισ στρατεγψ mαψ βε αππροπριατε ιν mανψ 
ινστανχεσ, βυτ ιτ ραισεσ σεριουσ χονχερνσ ωηεν ιτ ισ αππλιεδ το ϖισυαλ πηενοmενα ανδ σοχιαλ 
mεδια, ωηιχη mαψ σεεm το ρεσιστ θυαντιφιχατιον. Wε χοντενδ τηατ τηε θυαντιτατιϖε αναλψσισ οφ 
ϖισυαλ πηενοmενα mυστ αρισε οργανιχαλλψ φροm θυαλιτατιϖε αππροαχηεσ. Wε σηοω τηατ χοδινγ Ȃ 
τηε προχεσσ οφ τρανσφορmινγ θυαλιτατιϖε ϖισυαλ ινφορmατιον ιντο θυαντιτατιϖε δατα χαν βε δονε 
ιν α ωαψ τηατ ισ ηιγηλψ−σενσιτιϖε το θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη χονχερνσ.  
Wε οφφερ τωο mετηοδολογιχαλ χοντεντιονσ. Φιρστ, mυχη αεστηετιχ ωορκ εmπλοψσ ȋǲǳȌǤ
ιmπορταντ ωηεν τηεψ υνδερτακε ειτηερ ϖισυαλ ορ ναρρατιϖε αναλψσισ. Wε χοντενδ τηατ mυχη 
θυαλιτατιϖε λιτερατυρε αχτυαλλψ δοεσ ωορκ ωιτη ασσυmπτιονσ τηατ χερταιν σιγνιφιερσ οφ mιλιταρισm 
                                                        
10 Κινγ 1994, Χολλιερ 2004, Βαρακσο 2014, Βεργ−Σχηλοσσερ 2012. 
11 Μαρση 1995, Γεδδεσ 2003, Χολλιερ 2004, Βραδψ 2006, ΜχΝαββ 2010. 
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αρε ιντεγραλ το αφφεχτ. Σεχονδ, ωε σεε χοδινγ ασ (περηαπσ συρπρισινγλψ) mορε χοmπατιβλε ωιτη α 
θυαλιτατιϖε αππροαχη τηαν mαψ βε εξπεχτεδ (εϖεν αmονγ τηοσε ωηο συππορτ mετηοδολογιχαλ 
πλυραλισm),12 ǲǳǲǳ− το περmιτ γρεατερ νοτ 
λεσσερ θυαλιτατιϖε ινσιγητ. Wηατ ωε αρε αιmινγ το δο ισ το υσε ουρ χοδινγ σχηεmα το ρεϖεαλ ηοω 
πρεσεντ συχη σιγνιφιερσ αρε (ε.γ. ρεπρεσεντατιονσ οφ γενδερ) ανδ το ραισε θυεστιονσ αβουτ ηοω 
τηινγσ τηατ αρε ασχριβεδ αφφεχτιϖε ιmπορτανχε αρε αχτυαλλψ πρεσεντ ιν ϖερψ διφφερεντ ωαψσ 
δεπενδινγ ον τηε πηενοmενον υνδερ χονσιδερατιον. Τηε κεψ ινσιγητ τηατ mακεσ τηισ αππροαχη 
το θυαντιφιχατιον ποσσιβλε ισ τηατ τηε προχεσσ οφ γενερατινγ νυmβερσ mυστ βε γρουνδεδ ιν τηε 
θυαλιτατιϖε αππροαχη ανδ ιτσ σενσιβιλιτιεσ. Θυαντιφιχατιον mυστ βε υνδερτακεν ασ παρτ οφ α 
χοντινυυm οφ ρεσεαρχη στρατεγιεσ, ρατηερ τηαν ασ α διφφερεντ κινδ οφ τοολ. Wηεν ιτ χοmεσ το 
ϖισυαλιτψ ανδ σοχιαλ mεδια, θυαντιφιχατιον mυστ αλσο βε σεεν ασ α στψλε οφ ιντερπρετατιον ανδ νοτ 
ασ α ωαψ οφ ρεαχηινγ α πυρελψ οβϕεχτιϖε ϖιεωποιντ. 
 Wε προχεεδ ιν σεϖεραλ ιντερρελατεδ στεπσ. Φιρστ, ωε εξπλορε σοmε προmινεντ εξαmπλεσ 
φροm τηε λιτερατυρε ον ϖισυαλιτιεσ οφ mιλιταρισm το δεmονστρατε τηατ mυχη οφ ιτ ωορκσ ωιτη αν 
ιmπλιεδ φοχυσ ον σεεινγ ωιτη πρεχισιον. Wε αργυε τηατ τηισ δεπενδσ ον ιδεντιφψινγ χλεαρ 
σιγνιφιερσ, mανψ οφ ωηιχη αρε αmεναβλε το θυαντιφιχατιον. Σεχονδ, ωε ρεφλεχτ ον τηε χονχεπτ οφ 
mιλιταρισm το δεmονστρατε τηατ στυδιεσ οφ τηε ϖισυαλιτιεσ οφ mιλιταρισm οφτεν ρελψ ον χλεαρ 
σιγνιφιερσ τηατ χαν βε ρεπρεσεντεδ νυmεριχαλλψ. Τηιρδ, ωε αρτιχυλατε α mετηοδ οφ χοδινγ ϖισυαλ 
ινφορmατιον τηατ χαν βε βασεδ ον τηε σιγνιφιερσ ιδεντιφιεδ ιν τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε. Τηυσ, 
τηε δατα ωε γενερατε αρισεσ οργανιχαλλψ φροm τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε ανδ σπεακσ το τηε σαmε 
ιντερεστσ. Φιναλλψ, ωε προϖιδε αν οϖερϖιεω οφ α χοδεβοοκ τηατ ωε δεσιγνεδ το χαπτυρε τηε 
χοντεντ οφ ϖισυαλ mεδια (ηερε ϖιδεοσ δεσιγνεδ το προmοτε mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ ασ ηοστεδ ον 
ΨουΤυβε) ασ αν εξαmπλε οφ ωηατ αν οργανιχαλλψ γενερατεδ δατασετ mαψ λοοκ λικε ανδ ωηατ 
συβσταντιϖε ινσιγητσ ιτ χαν ρεϖεαλ.  
Τηε ςισυαλ Πολιτιχσ οφ Μιλιταρισm 
Μυχη οφ τηε λιτερατυρε ον ϖισυαλ πολιτιχσ ισ διρεχτεδ ατ τραχκινγ τηε ϖισυαλιτιεσ οφ mιλιταρισm. 
Τηισ ισ αν εσπεχιαλλψ ποπυλαρ ανδ ιmπορταντ συβσετ οφ ϖισυαλ αναλψσισ φορ πολιτιχαλ σχιεντιστσ 
βεχαυσε mιλιταρισm αδδρεσσεσ φυνδαmενταλ πολιτιχαλ ισσυεσ, ινχλυδινγ αππροπριατε υσεσ οφ 
φορχε, χιϖιλ−mιλιταρψ ρελατιονσ, φορειγν πολιχψ, ανδ τηε ιντερνατιοναλ βαλανχε οφ ποωερ. Ασ Γιλλισ 
                                                        
12 Σεε Βλεικερ 2015. 
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ǡǲ
αυτηοριτψ, ορ, mορε γενεραλλψ, ασ τηε πρεϖαλενχε οφ ωαρλικε ϖαλυεσ ιǤǳ13  Ανδ ασ 
Σταϖριανακισ ανδ Σελβψ ποιντ ουτ mιλιταρισm ισ συρπρισινγλψ υνδερστυδιεδ ωιτηιν πολιτιχσ ανδ ΙΡ ǲ ? ? ? ?Ǥǳ14 Γιϖεν 
τηε γροωτη οφ πολιτιχαλ ϖιολενχε τηε δεαρτη οφ ǲǤǳ15 Το 
αδδρεσσ τηισ σηορτφαλλ, τηεψ οφφερ α φιϖε−φολδ τψπολογψ οφ mιλιταρισm ωηιχη χοϖερσ: ιδεολογψ (τηε 
χελεβρατιον ανδ γλοριφιχατιον οφ ωαρ); βεηαϖιοραλ (τηε υσε οφ φορχε το ρεσολϖε δισπυτεσ); mιλιταρψ 
βυιλδ−υπσ (mεασυρινγ τηε γροωτη οφ mιλιταρψ βυδγετσ, εθυιπmεντ ορ περσοννελ); ινστιτυτιοναλ 
χονχεπτιονσ (τηε λινκσ βετωεεν τηε mιλιταρψ ανδ γοϖερνmεντ), ανδ σοχιολογιχαλ 
υνδερστανδινγσ (τηε εmβεδδεδνεσσ οφ mιλιταρισm ωιτηιν σοχιετψ). Οφφερινγ α πρεφερενχε φορ α 
σοχιολογιχαλ αππροαχη, ωηιχη τηεψ αργυε χαν ιν πρινχιπλε χαπτυρε αλλ οφ τηεσε οτηερ ελεmεντσ,16 
τηεψ εmπηασιζε τηε ιmπορτανχε οφ γρεατερ mετηοδολογιχαλ ωορκ το στυδψ mιλιταρισm.17 Τηισ 
αρτιχλε, ωιτη ιτσ σπεχιφιχ φοχυσ ον χαπτυρινγ σιγνιφιερσ οφ ϖισυαλ mιλιταρισm, εξπλιχιτλψ σεεκσ το 
σπεακ το τηισ αγενδα.  
 %¡ǡǲ
οπεν, ϖισιβλε ανδ χονσχιουσ δισπλαψ οφ ǳǡǲ
συβτλε προχεσσ οφ τηε νορmαλισατιον οφ α mιλιταρισεδ ǳ18 (Εmπηασισ αδδεδ) φορmινγ α ǲǤǳ19 Μιλιταρισm 
(υνλικε mιλιταριζατιον) ισ τηυσ οβσερϖαβλε τηρουγη βοτη τηε στρυχτυραλ ποωερ οφ τηε mιλιταρψ 
βυτ αλσο ιν τηε αχτιϖε προmοτιον οφ mιλιταριστιχ σολυτιονσ το πολιτιχαλ προβλεmσ.20 Ιτ ισ τηισ ǲǳǤ 
Ιντεγραλ το mιλιταρισm ισ ιτσ ϖισυαλ αρτιχυλατιον ωιτη α παρτιχυλαρλψ αχυτε mανιφεστατιον Ǯǯ
ǡ
ηασ ινχρεασινγλψ βεεν πρεσεντεδ το τηε πυβλιχ ασ α φορm οφ σπεχταχλε.21 Μεδιατεδ τηρουγη 
                                                        
13 Γιλλισ 1989, 1.  
14 Σταϖριανκισ ανδ Σελβψ 2012, 3. 
15 Σταϖριανκισ ανδ Σελβψ 2012, 4. 
16 Σταϖριανκισ ανδ Σελβψ 2012, 14. 
17 Σταϖριανκισ ανδ Σελβψ 2012, 15. 
18 ⊕ηλλ 2015, 68. 
19 ⊕ηλλ 2015, 66−7. 
20 Σεε αλσο Βαχεϖιχη 2005, 227. 
21 σεε φορ εξαmπλε, Βαυδριλλαρδ 1991; ΜχΙννεσ 2002; Ανδερσεν 2006; Σταηλ 2010. 
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ǲǳǡ22 ǲ
− ǳ− τοǲǯǤǳ23 Φορ Σταηλ ρεπορτινγ ον ωαρ ηασ ινχρεασινγλψ βεγυν το ρεσεmβλε σπορτσ 
χοϖεραγε, φλιχκινγ βετωεεν νεωσ αǡǲǳǡǲǳ24  
Σπεχταχυλαρ ωαρ τοοκ ον αν αργυαβλψ εϖεν mορε προνουνχεδ ασπεχτ ωιτη τηε εϖεντσ οφ 
9/11 (ινιτιαλλψ τηρουγη τηε ρεπεατεδ ιmαγεσ οφ τηε φαλλ οφ τηε Τωιν Τοωερσ) βυτ τηε συβσεθυεντ ǲǤǳ25 Σηεπηερδ δισχυσσεσ τηε ποωερ οφ τηε ιmαγεσ οφ τορτυρε ατ Αβυ Γηραιβ ωηιχη ǲǮǯǡ
ρεπλαχινγ τηε πρεϖιουσλψ ωιδελψ ρεπροδυχεδ ιmαγε οφ τηε τοππλινγ οφ τηε στατυε οφ Σαδδαm ǡǳǤ 
 Χονχυρρεντ ωιτη α φοχυσ ον χονχερνσ ιν ρελατιον το τηε γροωτη οφ mιλιταρισm ιν σοχιετψ 
ηασ βεεν αν ινχρεασινγ αχκνοωλεδγεmεντ οφ τηε ιmπορτανχε οφ τηε ιντερρελατιονσηιπ βετωεεν 
ποπυλαρ χυλτυρε ανδ τηε mιλιταρψ.26 ǯ
ανδ ποπυλαρ χυλτυρε ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ ηερε, προϖιδινγ α χοmπρεηενσιϖε αναλψσισ ωηιχη 
τεασεσ ουτ τηε διφφερεντ ρολεσ ποπυλαρ χυλτυρε περφορmσ ανδ πρεσεντινγ α χαλλ φορ φυρτηερ 
ρεσεαρχη.27 Dαϖιεσ ανδ Πηιλποττ φινδ τηατ αλτηουγη mιλιταρισm ισ περϖασιϖε ανδ ινϖαδεσ 
ϖιρτυαλλψ εϖερψ διmενσιον οφ σοχιαλ λιφε, ιτσ ινφλυενχε ισ προβαβλψ mοστ οβϖιουσ ιν φιλmσ. Τηεψ ǲȏȐǡǳǯκεσ 
τηεm α τηρεατ το δεmοχρατιχ πυβλιχ λιφε.28 Τηεψ γο ον το οφφερ α ρανγε οφ οτηερ εξαmπλεσ οφ 
mιλιταρισm βεχοmινγ ινφυσεδ ιν ουρ ϖισυαλ εξπεριενχεσ, συχη ασ τηε φασηιον οφ ωεαρινγ mιλιταρψ 
                                                        
22 Σταηλ 2010, 35. 
23 Σηαπιρο 2013,142. 
24 Σταηλ 2010, 51. Σεε αλσο ΜχΙννεσσ 2002. 
25 Σηεπηερδ 2008, 213. 
26 Σεε, φορ εξαmπλε, Βογγσ ανδ Πολλαρδ 2006, 2007, Dερ Dεριαν 2009. 
27 Dαϖιεσ ανδ Πηιλποττ 2012. 
28 Dαϖιεσ ανδ Πηιλποττ 2012, 5. 
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χλοτηινγ. Τηεψ αλσο ηιγηλιγητ τηε ιmπορτανχε οφ ϖιδεο γαmεσ ιν δισσεmινατινγ mιλιταριστιχ ǡǲǤǳ29  
 Κλαυσ Dοδδσ αλσο γετσ ατ τηε συβϕεχτ οφ mιλιταρισm ιν α στυδψ οφ φιλmσ αβουτ τηε ωαρ ον 
τερρορ, ωηιχη αǲǡǤǳ30 
Ηε συππορτσ τηισ χλαιm ωιτη α σεριεσ οφ εξαmπλεσ οφ ηοω τηε ωαρ ον τερρορ ισ χονστρυχτεδ ιν 
ποπυλαρ φιλmσ, ασ ωελλ ασ εξαmπλεσ οφ ηοω ρεαλ πολιτιχαλ αχτορσ ενγαγεδ ιν τηατ ωαρ ηαϖε 
εξπλιχιτλψ δραων ρηετοριχαλ συππορτ φροm φιλmσ.31 Ασ ισ τψπιχαλ οφ στυδιεσ οφ mιλιταριστιχ ποπυλαρ 
χυλτυρε, Dοδδσ αναλψσεσ τηεσε φιλmσ θυαλιτατιϖελψ ανδ φοχυσεσ ον προϖιδινγ χλοσε ρεαδινγσ οφ α 
ρελατιϖελψ σmαλλ νυmβερ οφ χασεσ. Τηε ρεσυλτ ισ τηατ, ωηιλε ηε δεϖελοπσ α στρονγ αχχουντ οφ ηοω 
φιλmσ χονταιν τροπεσ ρεφλεχτιϖε οφ τηε ωαρ ον τερρορ, ιτ ρεmαινσ υνχλεαρ ηοω ρεπρεσεντατιϖε ηισ 
φινδινγσ αρε οφ mιλιταριστιχ φιλmσ mορε γενεραλλψ ανδ τηε εξτεντ το ωηιχη οτηερ φιλm γενρεσ mαψ 
βε αφφεχτεδ βψ τηεmεσ τηατ αππεαρ ιν φιλmσ αβουτ τηε ωαρ ον τερρορ.  
 Μιλιταριστιχ ϖιδεογαmεσ ηαϖε εmεργεδ ασ α παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ οβϕεχτ οφ ϖισυαλ 
αναλψσισ οϖερ τηε παστ δεχαδε. Μυχη οφ τηε σχηολαρσηιπ εξαmινεσ τηε mεσσαγεσ τηατ αππεαρ ιν ǡǯǡǲǳ
διπλοmαχψ σο λεγιτιmατινγ τηε υσε οφ οϖερωηελmινγ φορχε.32 eǯ
λιτερατυρε, οφφερινγ α ρεαδινγ ωηιχη δεmονστρατεσ τηατ mιλιταρψ γαmεσ τψπιχαλλψ χονταιν 
στερεοτψπιχαλ ρεπρεσεντατιονσ οφ Μυσλιmσ. Ηε αργυεσ τηατ ωηερεασ ΥΣ ορ αλλιεδ τροοπσ αρε ǲǳǡ−πλαψαβλε χηαραχτερσ πορτραψεδ ηαϖινγ ǲǳǡǲǮǯǡǮǯǡǮǤǯǳ33 Φυρτηερmορε, 
πλαψερ χηαραχτερσ ανδ τηειρ αλλιεσ αρε οφτεν πορτραψεδ ασ mοραλλψ ριγητεουσ, προφεσσιοναλ, ανδ 
                                                        
29 Dαϖιεσ ανδ Πηιλποττ 2012, 53.  
30 Dοδδσ 2008β, 1624−5.  
31 Dοδδσ 2008β. 
32  ? ? ? ?ǡ ? ? ? ?ǡe ? ? ? ?ǡ−Wιτηεφορδ ανδ δε Πευτερ 2009, Ηυντεmανν ανδ 
Παψνε 2009, Μαντελλο 2012, Σχηυλζκε 2013χ, 2014 ανδ Ροβινσον 2015.  
33 e ? ? ? ?ǡ ? ? ?
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ǡǲǮǯǡǤǳ34 
 ϑοηαν Ηγλυνδ αλσο mαινταινσ τηατ mιλιταρψ γαmεσ αρε γυιλτψ οφ πορτραψινγ Οριενταλισm, ǲǳ
χοντρολ οϖερ α δανγερουσ οτηερ.35 Φρεθυεντλψ τηε αλλιεσ αρε πορτραψεδ ασ α mυλτι−λατεραλ φορχε 
(α χοαλιτιον οφ τηε ωιλλινγ) σο ϕυστιφψινγ τηε ρηετοριχ οφ α ωαρ ον τερρορ ωιτη τηε Μιδδλε Εαστερν 
ενεmψ σεεν ασ ρεθυιρινγ νεαρ χοντινυουσ mιλιταρψ ιντερϖεντιον ανδ ρεστραιντ. Οϖεραλλ, τηεν, 
τηισ λιτερατυρε εmπηασιζεσ τηατ Αmεριχαν mιλιταρψ γαmεσ χονταιν α ναρρατιϖε ωηιχη ισ βασεδ ǯǤǡ
γαmεσ ρελψ ον α σηοοτ−ανδ−δεστροψ mεχηανιχ ανδ προmοτε α ηιγηλψ προβλεmατιχ ασσυmπτιον 
τηατ χοmπλεξ σοχιαλ ανδ πολιτιχαǲǳǲǳǣǲ
ρεπρεσεντατιον ανδ mοδελλινγ οφ ρεαλ−λιφε πηενοmενα, τηε mορε τηεψ ωιλλ φινδ τηεmσελϖεσ 
ιmπλιχατεδ ιν πολιτιχαǡǤǳ36 
Τηε χονσεθυενχεσ οφ τηισ ινχρεασινγ πορτραψαλ οφ ωαρ ασ εντερταινmεντ mαψ συγγεστ α 
mοϖε τοωαρδσ αν ινχρεασινγλψ σοποριφιχ χιτιζενρψ ωηιχη βεχοmεσ προγρεσσιϖελψ δισενγαγεδ, νο 
λονγερ θυεστιοǲǤǳ37 Ψετ τηεψ αρε ǲǡǳȋǲǳǯȌλισεδ το ȋǲǳǲǳ
Σταηλ πυτσ ιτ).38 Τηε πυβλιχ αρε τηυσ νοτ νεχεσσαριλψ πασσιϖε ρεχεπτορσ οφ mεδια ιmαγερψ − τηεψ ǲǳǯ− βυτ ρεmαιν χαπαβλε οφ ινδεπενδεντ 
τηουγητ ανδ ϕυδγεmεντ.39 ǲǳ
ρεφερσ το τηε δεγρεεσ οφ ενγαγεmεντ ωιτη ωαρ βψ τηε πυβλιχ (ασ ιν σπορτσ, τηε πυβλιχ ϖαριεσ 
φροm πασσιϖε ανδ υνmοϖεδ το οβσεσσιϖε ενγαγεmεντ).  
                                                        
34 e ? ? ? ?ǣ ? ? ?
35 Ηγλυνδ 2008. 
36 Ποολε 2004. 
37 Σταηλ 2010, 31 
38 Σταηλ 2010, 42. Σεε αλσο Ανδερσεν 2006, 244; ΜχΙννεσ 2002, 143−52. 
39 ΜχΙννεσ 2002, 146. 
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 Τηισ συmmαρψ οφ τηε ωορκ ωιτηιν ποπυλαρ χυλτυρε ανδ ωορλδ πολιτιχσ χαννοτ ηοπε το δο 
ϕυστιχε το τηε διϖερσιτψ οφ τηισ ρεσεαρχη. Wηατ ωε ηοπε ιτ σηοωσ, ηοωεϖερ, ισ τηατ mυχη οφ ιτ 
πλαχεσ χονσιδεραβλε εmπηασισ ον τηε ιmπορτανχε οφ ιδεντιφψινγ ηοω ποπυλαρ χυλτυρε ισ ιντεγραλ 
το τηε προmοτιον οφ mιλιταρισm ωιτηιν χοντεmποραρψ σοχιετψ. Τηεσε στυδιεσ οφ τηε ϖισυαλιτιεσ οφ 
mιλιταρισm, ανδ οτηερσ λικε τηεm τηατ ωε δισχυσσ λατερ, ηαϖε mαδε ϖαλυαβλε δισχοϖεριεσ ανδ 
ηαϖε ιντροδυχεδ σοπηιστιχατεδ τηεορετιχαλ ινσιγητσ. Τηεψ αρε εϖιδενχε τηατ θυαλιτατιϖε 
mετηοδσ σηουλδ χοντινυε το ηαϖε α χεντραλ πλαχε ιν ρεσεαρχη ον ϖισυαλιτψ ανδ mιλιταρισm. 
Νεϖερτηελεσσ, ασ ωε ωιλλ σηοω, τηισ ρεσεαρχη ισ αρτιφιχιαλλψ λιmιτεδ βψ τηε ρεστριχτεδ 
mετηοδολογιχαλ στρατεγιεσ τηατ αρε εmπλοψεδ. Στυδιεσ τηατ φοχυσ ον α σmαλλ σετ οφ χασεσ ρεmαιν ǲǳǲǳ
αρε νοτ. Φορτυνατελψ, τηισ χριτιχισm χαν βε οϖερχοmε βψ υσινγ τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε ασ τηε 
βασισ φορ δεσιγνινγ α θυαντιτατιϖε δατασετ, σο αλλοωινγ φορ τηε εξποσυρε οφ παττερνσ τηατ εξιστ 
αχροσσ mιλιταριστιχ mεδια.  
 
Τηε ςισυαλ Τυρν ιν Πολιτιχαλ Σχιενχε ǲǳȂ α σηιφτ mαρκεδ βψ γρεατερ αττεντιον το ιmαγεσ ιν αλλ χοντεξτσ ανδ το ποπυλαρ χυλτυρε ιν 
παρτιχυλαρ.40 Τηισ σηοωσ α προφουνδ ρεσπεχτ φορ τηε ρολε τηατ ιmαγεσ ηαϖε ιν χονστιτυτινγ 
πολιτιχσ αχροσσ ϖαριουσ δοmαινσ, ανδ ηασ γιϖεν ρισε το α διϖερσε ασσορτmεντ οφ στυδιεσ σηοωινγ 
τηε ιmπορτανχε οφ ιmαγεσ ανδ ϖισυαλ ποπυλαρ mεδια ιν εϖερψτηινγ φροm τεαχηινγ στυδεντσ 
αβουτ πολιτιχσ,41 το υνδερστανδινγ τηε δεϖελοπmεντ οφ ιντερνατιοναλ ρελατιονσ ρεσεαρχη,42 το 
αχχουντινγ φορ ηοω πολιτιχαλ αχτορσ υσε mεδια ιν αν εφφορτ το ινφλυενχε αυδιενχεσ.43 Ασ Γιλλιαν ǡ ?ǡǳ44 ωηιχη βψ 
εξτενσιον mεανσ τηατ ιmαγεσ ηελπ το χονστιτυτε τηε χυλτυραλ διmενσιονσ οφ πολιτιχσ.  
                                                        
40 Λαχψ 2001, 2003, Κελλνερ 2004, Dοδδσ 2007, Αmοορε 2007, Dαλβψ 2008, Σηαπιρο 2009, 
Dιττmερ 2010. 
41 Γρεγγ 1998, 1999, Wεβερ 2001. 
42 Ροωλεψ 2012, Ροβινσον 2015. 
43 Κελλνερ 2004, Βογγσ ανδ Πολλαρδ 2006, Σηεπηερδ 2008, Σχηυλζκε 2012, 2013β, 2014. 
44 Ροσε 2012, 2. 
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Ιmαγεσ αρε νοτ νευτραλ ρεπρεσεντατιονσ βυτ ρατηερ αν αϖενυε φορ πολιτιχαλ αχτιον ανδ φορ 
ρεφλεχτινγ ον πολιτιχαλ εξπεριενχεσ. ϑοην Προτεϖι χοντενδσ τηατ ϖισυαλ πηενοmενα mαψ οπερατε 
πολιτιχαλλψ βψ χιρχυmϖεντινγ χογνιτιϖε προχεσσεσ ανδ ρεαχηινγ ϖιεωερσ ον αφφεχτιϖε ορ 
πηψσιολογιχαλ λεϖελσ − α ποσσιβιλιτψ τηατ ηε ϖιϖιδλψ δεmονστρατεσ ωιτη χασε στυδιεσ τηατ σηοω 
ηοω ιντενσε εmοτιοναλ ρεσπονσεσ χαν χαυσε, ορ βε χαυσεδ βψ, πολιτιχαλ δεχισιονσ τηατ 
ινχορπορατε ϖισυαλ χοmπονεντσ.45 Συχη ινδιρεχτ ϖισυαλ εφφεχτσ ωουλδ βε ιmποσσιβλε το γαυγε 
ωιτη οπινιον πολλǡǡǯ
ιmmενσε ιντυιτιϖε αππεαλ. Ιτ ισ διφφιχυλτ το ιmαγινε σεεινγ ιmαγεσ οφ ϖιολενχε ανδ δεατη 
ωιτηουτ εξπεριενχινγ σοmε κινδ οφ αφφεχτιϖε ρεσπονσε τηατ χαν σηαπε ουρ τηινκινγ αβουτ ωαρ 
ανδ mιλιταρισm. Τηε mιλιταριστιχ ιmαγεσ τηατ ωε αρε ιντερεστεδ ιν αρε εσπεχιαλλψ ρελεϖαντ 
βεχαυσε τηεψ οφτεν ινχορπορατε ρεαλ πολιτιχαλ αχτορσ. Φελδmαν χορρεχτλψ αργυεσ τηατ πολιτιχαλ 
ενεmιεσ ηελπ το χονστιτυτε ουρ ιδεντιτιεσ τηρουγη οπποσιτιον, ψετ ρεαλ ενεmιεσ αρε νοτ αλωαψσ 
πρεσεντ ανδ mυστ σοmετιmεσ βε ιmαγινεδ ιν αν εφφορτ το σταβιλιζε ιδεντιτιεσ τηατ χουλδ 
οτηερωισε βεχοmε πρεχαριουσ.46 Ιmαγεσ αρε ονε οφ τηε πριmαρψ ϖενυεσ τηρουγη ωηιχη τηισ ισ 
δονε, ασ εϖιδενχεδ βψ τηε δοζενσ οφ mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ τηατ υσε ηιστοριχαλ ορ φιχτιοναλ 
χονφλιχτσ ασ σεττινγσ ιν ωηιχη το χελεβρατε Αmεριχαν ϖαλυεσ ανδ α ηιγηλψ mιλιταριζεδ ϖισιον οφ 
Αmεριχαν ιδεντιτψ. 
Τηε ηετερογενεουσ ασσορτmεντ οφ ρεσεαρχη αγενδασ τηατ χονστιτυτε τηε ϖισυαλ τυρν ισ 
εϖιδενχε οφ τηε βροαδ πολιτιχαλ σιγνιφιχανχε οφ ϖισυαλ πηενοmενα. Νεϖερτηελεσσ, δεσπιτε τηισ 
τοπιχαλ διϖερσιτψ, ρεσεαρχη ον πολιτιχσ ανδ ϖισυαλιτψ ρεmαινσ χονστραινεδ βψ mετηοδολογιχαλ 
διϖισιονσ τηατ ρεφλεχτ τηοσε ωιτηιν πολιτιχσ ρεσεαρχη mορε βροαδλψ. Περηαπσ τηε mοστ σεριουσ 
ανδ περϖασιϖε χονστραιντ ον ϖισυαλ αναλψσισ ισ αν αϖερσιον το ρεσεαρχη mετηοδσ τηατ ατ φιρστ 
γλανχε σεεm το βε ινηερεντλψ ποσιτιϖιστιχ. Μανψ οφ τηε θυαλιτατιϖε ρεσεαρχηερσ ωηο αρε 
ιντερεστεδ ιν ϖισυαλ πηενοmενα ενγαγε ιν χλοσε ρεαδινγσ οφ ινδιϖιδυαλ τεξτσ ορ σmαλλ νυmβερσ 
οφ τεξτσ, φοχυσινγ ον τηινγσ λικε ρεαδερ εξπεριενχεσ, αφφεχτ, ανδ αυτηοριαλ ιντεντ. Ιτ χουλδ βε 
ασσυmεδ τηατ mυχη οφ τηισ ρεσεαρχη ωουλδ σεεκ το αϖοιδ υσινγ ανψ κινδ οφ λαργε−Ν αναλψσισ ον ǲǳ
νυmβερσ ανδ τηεν ιντερπρετινγ τηεm ασ αβστραχτ χορρελατιονσ. Τηερε ισ γοοδ ρεασον φορ τηισ 
αττιτυδε. Ατ φιρστ γλανχε, τηε θυαντιτατιϖε ϖσ. θυαλιτατιϖε διϖιδε σεεmσ το βε νεαρλψ 
                                                        
45 Προτεϖι 2009 
46 Φελδmαν 2009. 
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ινσυρmουνταβλε ωηεν ιτ χοmεσ το ρεσεαρχη ον ϖισυαλ πολιτιχσ βεχαυσε οφ τηε ιmπορτανχε οφ 
συβϕεχτιϖε εξπεριενχεσ ιν ιmβυινγ ιmαγεσ ωιτη mεανινγ.  
Τηε mοστ χοmmον mιξεδ−mετηοδσ ρεσεαρχη στρατεγψ ισ το τηινκ οφ διφφερεντ τψπεσ οφ 
mετηοδσ ασ τοολσ τηατ ρεσεαρχηερσ ηαϖε ον ηανδ ιν τηειρ περσοναλ ρεσεαρχη τοολβοξεσ.47 Φροm ǡǲȏȐǳǡ48 ωηιχη προϖιδε ǲǳ49 τηατ χαν βε δεπλοψεδ, ειτηερ ινδεπενδεντλψ, ορ 
ιν χονϕυνχτιον, το αναλψζε α παρτιχυλαρ πηενοmενον φροm ϖαριουσ ανγλεσ. Ηερε τηε γοαλ ισ το 
ενγαγε ιν α κινδ οφ χοστ−βενεφιτ αναλψσισ οφ τηε mετηοδσ αϖαιλαβλε ανδ το χηοοσε τηοσε τηατ ǲ−οφφσ τηατ αǳǤ50 Ψετ, φορ χριτιχσ, ιτ σεεmσ 
ιναππροπριατε το αππλψ ρεσεαρχη mετηοδσ ασ διφφερεντ τψπεσ οφ τοολσ ιν τηισ χοντεξτ, ασ τηισ mαψ 
νεγλεχτ τηε ιmπορτανχε οφ συβϕεχτιϖε εξπεριενχεσ ιν χονστιτυτινγ τηε mεανινγ οφ ϖισυαλ 
ιmαγερψ. Φορ εξαmπλε, Αmελ Αηmεδ ανδ Ρυδρα Σιλ αργυε τηατ ιτ ισ ποτεντιαλλψ mισλεαδινγ το 
χοmβινε mετηοδσ τηατ αρε ροοτεδ ιν διϖεργεντ οντολογιχαλ ανδ επιστεmολογιχαλ ασσυmπτιονσ, 
ασ θυαλιτατιϖε ϖισυαλ αναλψσισ ανδ θυαντιφιχατιον αργυαβλψ αρε.51  
Ηερε ωε ρεϕεχτ α βιφυρχατιον οφ mετηοδσ ωηιχη ωε χοντενδ ποσεσ α σεριουσ οβσταχλε το 
ουρ υνδερστανδινγ οφ ϖισυαλ πηενοmενα. ςισυαλ αναλψσισ σηουλδ ιδεαλλψ βε αβλε το βενεφιτ φροm 
τηε διφφερεντ τψπεσ οφ ινσιγητσ τηατ χαν βε ρεαχηεδ ωιτη βοτη τψπεσ οφ ρεσεαρχη ωορκινγ ιν 
τανδεm. Θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη, ωηιλστ αλιϖε το ισσυεσ συχη ασ αφφεχτ ανδ αδεπτ ατ οφφερινγ δεεπ 
ιντερπρετατιον, τενδσ το βε φαρ mορε φοχυσεδ ον κεψ χασεσ τηατ αρε δεφινεδ βψ τηε ρεσεαρχηερ ασ 
ιmπορταντ οβϕεχτσ οφ στυδψ, βυτ ωηιχη mαψ βε οϖερϖαλυεδ βεχαυσε οφ τηε δισπροπορτιονατε 
αττεντιον γιϖεν το τηεm.52 Βψ χοντραστ, θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη χαν ηελπ το υνχοϖερ παττερνσ οφ 
ϖισυαλ ρεπρεσεντατιον τηατ ωουλδ βε εξτρεmελψ διφφιχυλτ το χαπτυρε φροm α θυαλιτατιϖε 
περσπεχτιϖε. Μιξεδ−mετηοδ στρατεγιεσ τηατ σεεκ το δεπλοψ ρεσεǲǳ
ουτ τηεσε ρεσπεχτιϖε βενεφιτσ ανδ ηαϖε χορρεχτλψ αργυεδ τηατ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε 
στρατεγιεσ αρε βοτη ϖαλυαβλε.53 Ηοωεϖερ, ωηεν ιτ χοmεσ το ϖισυαλ αναλψσισ τηεσε βενεφιτσ 
χαννοτ βε ρεαλιζεδ ωιτηουτ α mορε εφφεχτιϖε ωαψ οφ ιντεγρατινγ τηεσε στρατεγιεσ ανδ χλεαρλψ 
                                                        
47 Γεδδεσ 2003, Χολλιερ ανδ Βραδψ 2004, Βραδψ ανδ Χολλιερ 2006, Μαρση 1995, ΜχΝαββ 2010. 
48 Ηαλπεριν 2012, 20 
49 Βραδψ ανδ Χολλιερ 2004, 7. 
50 Βραδψ ανδ Χολλιερ 2004, 10. 
51 Αηmεδ ανδ Σιλ 2012, 939. 
52 Μαηονεψ 2006. 
53 Χολλιερ 2004. 
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δεmονστρατινγ τηατ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη ισ σενσιτιϖε το τηε ιντερεστσ τηατ αρε εξπρεσσεδ ιν τηε 
θυαλιτατιϖε λιτερατυρε ον ϖισυαλ πολιτιχσ.  
 
Τηε Στρανγε(?) Χασε οφ Σεεκινγ Χλαριτψ ιν τηε ςισυαλ 
 
Α σmαλλ βοδψ οφ ωορκ ον ϖισυαλ αναλψσισ ηασ χαλλεδ αττεντιον το τηε νεεδ φορ γρεατερ 
mετηοδολογιχαλ διϖερσιτψ. Μοστ νοταβλψ, Βλεικερ αργυεσ τηατ ιτ ισ ποσσιβλε φορ ρεσεαρχηερσ το 
βρινγ τογετηερ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε αππροαχηεσ, αλβειτ ωιτηουτ ρεχονχιλινγ τηειρ ǤǲȏȐ
διϖερσε ασ δισχουρσε αναλψσισ ανδ θυαντιτατιϖε συρϖεψσ χαν ονλψ βε δονε ιφ εαχη οφ τηεσε Ǥǳ54 Τηε ινφερενχε ηερε, 
τηερεφορε, ισ τηατ ινδιϖιδυαλ mετηοδσ χαν ωορκ τογετηερ ιν σπιτε οφ τηεσε ποτεντιαλλψ χονφλιχτινγ 
λογιχσ. ǡǯ ωε ωουλδ γο φυρτηερ, 
νοτ ονλψ το αργυε φορ πλυραλ mετηοδσ βυτ τηατ πλυραλ τηινκινγ χαν ανδ σηουλδ πενετρατε το τηε 
ϖερψ ηεαρτ οφ ινδιϖιδυαλ mετηοδσ, σο χηαλλενγινγ τηε ϖερψ λογιχσ ατ τηειρ ηεαρτ. Wε χοντενδ 
τηατ ιτ ισ ποσσιβλε το ρεχονχιλε ρεσεαρχη mετηοδσ ανδ τηειρ υνδερπιννινγσ βεχαυσε οφ τηειρ 
σηαρεδ ιντερεστ ιν σεεινγ ωιτη πρεχισιον. Dεσπιτε τηε ναρροω φοχυσ οφ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ον 
ϖισυαλ mιλιταρισm, mανψ στυδιεσ αρε αττεντιϖε το τηε νεεδ φορ πρεχισελψ χατεγοριζινγ ϖισυαλ 
πηενοmενα ανδ εξπλιχιτ ιν αρτιχυλατινγ ηοω ονε σηουλδ λοοκ ατ τηε mεδια βεινγ ινϖεστιγατεδ.55 
Τηισ προϖιδεσ α βασισ φορ α θυαλιτατιϖελψ−σενσιτιϖε χοδινγ προχεσσ τηατ χαν χαπτυρε mιλιταριστιχ 
ιmαγερψ. 
 Ιν α περχεπτιϖε θυαλιτατιϖε αναλψσισ οφ πηοτογραπησ οφ Νορτη Κορεα, Dαϖιδ Σηιm 
αττεmπτσ το προϖιδε α χλεαρ σενσε οφ ηοω ηε ενγαγεδ ωιτη τηε πηοτογραπǣǲ
ιmαγεσ ασ παρτσ οφ α βροαδερ σετ οφ ρεπρεσεντατιονσ, mετηοδολογιχαλ αττεντιον ωιλλ βε παιδ το 
τηε αχτυαλ χοντεντ οφ ιmαγεσ, τηε χοντεξτ ανδ χονδιτιονσ οφ τηειρ προδυχτιον ανδ τηειρ 
ρελατιονσηιπσ ωιτη ανδ το αχχοmπανψινγ τεξτσ ανδ ναρρατǤǳ56 Χυmυλατιϖελψ, Σηιm οφφερσ τηε 
ινσιγητ τηατ ωηατ ωε αρε σηοων, ανδ ηοω ωε αρε αλλοωεδ το λοοκ αρε χριτιχαλ το ουρ 
                                                        
54 Βλεικερ 2015, 874. 
55 Ροσε 2012. 
56 Σηιm 2014, 39. Σεε αλσο Ροσε 2012, Ηανσεν 2011. 
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ǲǳǤ57 Τηε χρυχιαλ ποιντ, οφ χουρσε, ωιτη αναλψσισ οφ 
πηοτογραπησ ανδ οτηερ στατιχ ιmαγεσ ισ τηατ τηειρ στατιχ νατυρε αλλοωσ (συβϕεχτ το χοπψριγητ) 
τηε ρεπροδυχτιον οφ τηε ιmαγε, ανδ ποτεντιαλλψ ιτσ χοντεξτ, βψ τηε ρεσεαρχηερ. Τηε χονσεθυενχε 
ισ το αλλοω φορ τηε ρεαδερ το βε οφφερεδ αναλψτιχαλ ενγαγεmεντ ωιτη τηε αχτυαλ ιmαγε ανδ ιτσ 
ασσοχιατεδ τεξτ/γραπηιχσ.58  
 ǯ
πολιτιχαλ σχιεντιστσ ισ αλσο χαπτυρεδ βψ Λαυρα Σηεπηερδ ιν ηερ 2013 βοοκ, Γενδερ, ςιολενχε ανδ 
Ποπυλαρ Χυλτυρε. Ηερε σηε οφφερσ α ναρρατιϖε φοχυσ ενχοmπασσινγ σποκεν λανγυαγε (ι.ε. τεξτυαλ 
ενγαγεmεντ ωιτη τηε σχριπτ, σονγ λψριχσ, χαπτιονσ ανδ γραπηιχσ ετχ.), βοδψ λανγυαγε (ι.ε. τηε 
πηψσιχαλ περφορmανχε οφ εαχη χηαραχτερ ανδ τηε φραmινγ οφ τηε ον σχρεεν ιmαγεσ ανδ 
χηαραχτερσ), ανδ νον−λινγυιστιχ σιγνιφιερσ (ι.ε. ϖισυαλ τροπεσ, τηε βυιλτ ενϖιρονmεντ, λιγητινγ, 
mυσιχ ετχ.)59 Ηερ βοοκ τηυσ σετσ ουτ το οφφερ πρεχισιον ιν ωηατ σηε ισ λοοκινγ ατ ανδ ηοω σηε ισ ǲ
ανδ ϖιολενχε αρε mυτυαλλψ χονστιτυτιϖε οφ ιδεντιτιεσ, ρελατιονσηιπσ, (ωορλδ) πολιτιχσ, ανδ εαχη Ǥǳ60  
 Λινδα ⊕ηλλ ανδ Στεφαν Βοργ αλσο σετ ουτ τηειρ mετηοδ οφ ενγαγινγ ωιτη τηε Τς σεριεσ 
24, α τελεϖισιον σηοω τηατ αχηιεϖεδ φαmε φορ προmοτινγ α ηιγηλψ mιλιταριστιχ ρεσπονσε το 
τερρορισm.61 Τηειρ αππροαχη ισ το υτιλιζε τηε χονχεπτσ οφ πρεδιχατιον, πρεσυπποσιτιον ανδ 
συβϕεχτ ποσιτιονινγ το ινφορm τηειρ δισχουρσε αναλψσισ σο εναβλινγ τηεm το δισχυσσ ηοω ǲǡǡαιν ǳǲǡ
ανδ τηε πριοριτιζατιον οφ πρε−Ǥǳ62 Τηεψ τηεν υσε τηεσε χονχεπτσ το 
ιλλυστρατε ηοω τηε λεαδ χηαραχτερ ϑαχκ Βαυερ ισ χοντραστεδ ωιτη οτηερ κεψ φιγυρεσ ιν 24 ανδ 
ηοω τορτυρε ισ δεπιχτεδ ασ εφφιχιεντ ανδ εφφεχτιϖε ιν τηε φιγητ αγαινστ τερρορισm. Τηισ φοχυσ ον α 
                                                        
57 Σηιm 2014, 39−44, 46. 
58 ǡǡ ? ? ? ?ǯ ? ? ? ?
χαρτοονσ χρισισ. Τηε φορmερ ρεπροδυχεσ α νυmβερ οφ χαρτοονσ, ωηερεασ Ηανσεν προδυχεσ α 
ηψπερλινκ (π.63) το τηε οριγιναλ ιmαγεσ). 
59 Σηεπηερδ 2013, 7−11. 
60 Σηεπηερδ 2013, ξ. Σεε αλσο Ροωλεψ 2010, 314−8. 
61 ⊕ηλλ ανδ Βοργ 2013. 
62 ⊕ηλλ ανδ Βοργ 2013, 196, 202. 
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χονχεπτυαλ δριϖεν ενχουντερ ωιτη ποπυλαρ χυλτυρε ισ θυιτε χοmmον ωιτηιν ϖισυαλ πολιτιχαλ 
αναλψσισ.63 Ψετ υνλικε ⊕ηλλ ανδ Βοργ, Σηεπηερδ ανδ Σηιm, ιτ ισ φαιρ το σαψ τηατ ιν τηεσε χασεσ, 
σχηολαρσ αρε σοmεωηατ ιmπρεχισε ιν τερmσ οφ αρτιχυλατινγ ωηατ τηεψ αρε δοινγ ωηεν τηεψ αρε 
ενγαγινγ ωιτη ποπυλαρ χυλτυρε, φαιλινγ το εξπλαιν ηοω τηεψ αρε λοοκινγ ανδ ηεαρινγ ανδ ωηατ 
σιγνιφιερσ τηεψ αρε πριϖιλεγινγ.  
 Εαχη οφ τηεσε στυδιεσ τακεσ α διστινχτλψ θυαλιτατιϖε περσπεχτιϖε. Τηεψ δο νοτ αττεmπτ το 
θυαντιφψ σιγνιφιερσ, νορ δο τηεψ αππλψ ανψ θυαντιτατιϖε αναλψσισ τεχηνιθυεσ το τηε ινφορmατιον 
τηατ ισ πρεσεντ ιν τηε τεξτσ. Νεϖερτηελεσσ, τηε mετηοδσ οφ θυαλιτατιϖε ϖισυαλ αναλψσισ πρεσεντεδ 
ιν τηεσε στυδιεσ προϖιδεσ α φουνδατιον φορ τηινκινγ αβουτ ηοω σιγνιφιερσ χουλδ βε θυαντιφιεδ. 
Wε χοντενδ τηατ τηε χλεαρ αρτιχυλατιον οφ mιλιταριστιχ ϖισυαλ σιγνιφιερσ ιν τηε θυαλιτατιϖε 
λιτερατυρε χαν προϖιδε α γυιδε φορ α χοδινγ προχεσσ τηατ ισ γρουνδεδ ιν θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη 
ιντερεστσ. Ιν τηε φολλοωινγ σεχτιονσ, ωε ιλλυστρατε τηε ποσσιβιλιτψ οφ εσταβλισηινγ αν οργανιχ 
ρελατιονσηιπ βετωεεν θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη βψ δισχυσσινγ ουρ οων εφφορτσ το 
δεϖελοπ α λαργε−Ν δατασετ τηατ τραχκσ σιγνιφιερσ οφ mιλιταρισm ιν ϖιδεογαmε αδϖερτισεmεντσ.  
Χαπτυρινγ ςισυαλ Wαρ ? Χοδινγ Μιλιταρισm 
Ουρ στρατεγψ φορ ρεχονχιλινγ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη ον ϖισυαλ πολιτιχσ χαν βε βεστ 
αππρεχιατεδ βψ χονσιδερινγ ηοω ιτ ωορκσ ιν πραχτιχε. Wε χρεατεδ τηε Μιλιταρψ ςιδεογαmε 
Αδϖερτισεmεντ (ΜςΑ) δατασετ64 ασ α τοολ φορ ϖισυαλ αναλψσισ τηατ ισ γρουνδεδ ιν θυαλιτατιϖε 
ρεσεαρχη ον mιλιταρισm ανδ τηατ ισ οπενλψ ιντερπρετιϖε ιν ιτσ αππροαχη το δατα χολλεχτιον, βυτ 
τηατ ωιλλ προϖιδε α βροαδερ περσπεχτιϖε ον ηοω mιλιταριστιχ τηεmεσ περσιστ αχροσσ α ρανγε οφ 
διφφερεντ τεξτσ. Τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε ον ϖισυαλ πολιτιχσ ινφλυενχεδ ΜςΑ βψ ιδεντιφψινγ τηε 
υνιϖερσε οφ αναλψσισ ανδ τηε ϖαριαβλεσ. Πρεϖιουσ ωορκ ον τηε δεσιγν ανδ προδυχτιον οφ 
θυαντιτατιϖε δατασετσ, ασ ωελλ ασ θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη τηατ χλεαρλψ αρτιχυλατεσ προχεδυρεσ φορ 
ιδεντιφψινγ ανδ λοοκινγ ατ ιmπορταντ ϖισυαλ σιγνιφιερσ, ινφορmεδ ουρ προχεδυρεσ φορ δατα 
χολλεχτιον.  
Wε προχεεδ φροm τηε σαmε υνδερλψινγ ασσυmπτιονσ ασ τηοσε δριϖινγ θυαλιτατιϖε 
ρεσεαρχη προϕεχτσ ον ϖισυαλ mιλιταρισm. Ουρ δατασετ στρικεσ τηε βαλανχε τηατ Σχηεδλερ χαλλσ φορ 
                                                        
63 Σεε αλσο Σηαπιρο 2009, 2013 ανδ Wεβερ 2006, 2014. 
64 Α χοπψ οφ τηε χοδεβοοκ ανδ χοδινγ γυιδε αρε ηοστεδ ονλινε ατ 
(ηττπ://mαρχυσσχηυλζκε.ωεβσ.χοm/δατα). 
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βετωεεν mεασυρεmεντ ανδ ϕυδγmεντ,65 ασ ωε αττεmπτ το mεασυρε ϖισυαλ πηενοmενα εϖεν ασ 
ωε αχκνοωλεδγε τηε ρολε ουρ ϕυδγmεντσ πλαψ ιν ιδεντιφψινγ τηε πηενοmενα τηατ αρε 
mεανινγφυλ ανδ οργανιζινγ τηεm ιντο χατεγοριεσ. Ουρ θυαντιφιχατιον ισ νοτ mεαντ το ασσερτ τηατ ǲǳ66 τηατ mακε ουρ συβϕεχτιϖε ϕυδγmεντσ ασ εξπλιχιτ ασ ποσσιβλε.  Τηισ αππροαχη 
τοωαρδ mιξεδ−mετηοδσ ρεσεαρχη τρεατσ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε mετηοδσ ασ βεινγ 
οργανιχαλλψ ρελατεδ, συχη τηατ τηεψ αρε ιντερδεπενδεντ ωηεν δεπλοψεδ ιν χονϕυνχτιον, ρατηερ 
τηαν βεινγ ινστρυmενταλλψ ρελατεδ ασ τοολσ. Wε αλσο αγρεε ωιτη Χλαυδια Αραδαυ ανδ ϑεφ ǲȏȐεπρεσεντατιον τηατ σιmπλψ 
εξτραχτ ινφορmατιον φροm εξτερναλλψ γιϖεν ωορλδσ ωηιλε λεαϖινγ τηε ωορλδσ τηεψ ρεπρεσεντ ǳ67 βυτ ρατηερ ιντερπρετιϖε τεχηνιθυεσ τηατ προδυχε διστινχτιϖε φορmσ οφ κνοωλεδγε. 
Βεχαυσε ουρ ϖαριαβλεσ αρε δεριϖεδ φροm τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε ον ϖισυαλ πολιτιχσ ανδ 
οπερατε αχχορδινγ το τηε σαmε mετηοδολογιχαλ ασσυmπτιονσ, τηεψ προϖιδε α φουνδατιον φορ 
ρεαλιζινγ τηε βενεφιτσ ασσοχιατεδ ωιτη θυαντιτατιϖε αναλψσισ Ȃ mοστ νοταβλψ προϖιδινγ mορε 
χοmπρεηενσιϖε ανδ σψστεmατιχ χοϖεραγε οφ ϖισυαλ ρεπρεσεντατιονσ οφ ωαρ Ȃ ωιτηουτ ρεθυιρινγ 
τηε ενδορσεmεντ οφ τρυτη χλαιmσ ανδ εmπιριχιστ ασσυmπτιονσ τηατ mανψ ποστ−στρυχτυραλιστ 
τηεοριστσ οφ ϖισυαλιτψ ειτηερ αϖοιδ mακινγ ορ εξπλιχιτλψ ρεϕεχτ. 
 
Τηε Σχοπε οφ ςισυαλ Wαρ Ȃ Τηε Υνιϖερσε οφ Αναλψσισ 
Φιλmσ, ϖιδεο γαmεσ, ανδ σοχιαλ mεδια αρε ρεγυλαρλψ ιδεντιφιεδ ασ βεινγ χρυχιαλ σιτεσ οφ 
mιλιταρισm ιν τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε.68 Τηε ΜςΑ δατασετ ρεχογνιζεσ τηε ιmπορτανχε οφ τηεσε 
τηρεε τψπεσ οφ mεδια, ασ ιτ ινχλυδεσ ϖιδεοσ τηατ ωερε υσεδ το προmοτε ϖιδεο γαmεσ ον σοχιαλ 
mεδια. Σοmε ϖιδεοσ ρεσεmβλε φιλmσ ιν τηειρ στψλε οφ πρεσεντατιον ανδ υσε οφ ηυmαν αχτορσ, ǯ
εξπεριενχεσ. Αλλ οφ τηε ϖιδεοσ ωερε ηοστεδ ον ΨουΤυβε ανδ ρεφλεχτ ǯ
χονστρυχτ α παρτιχυλαρ ιmαγε οφ τηειρ γαmεσ ανδ τηε mιλιταρψ αχτιϖιτιεσ τηεψ σιmυλατε. Τηε 
τρανσmεδιαλ χηαραχτερ οφ τηε δατασετ αδδσ το ιτσ υσεφυλνεσσ βψ mακινγ ιτ ποσσιβλε το γαυγε 
                                                        
65 Σχηεδλερ 2012. 
66 Σχηεδλερ 2012, 21. 
67 Αραδαυ ανδ Ηυψσmανσ 2013, 603. 
68 Ποωερ 2007, Dοδδσ 2008α, 2008β, Σηαπιρο 2009, Ρεχη 2014. 
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mιλιταρισm ιν τεξτσ τηατ αρε λικελψ το βε στρονγλψ αφφεχτεδ βψ ιτ. Τηισ αλσο mακεσ τηε δατασετ 
υσεφυλ ασ α ποτεντιαλ γυιδε φορ χοδινγ ϖισυαλ σιγνιφιερσ αχροσσ ϖαριουσ τψπεσ οφ mεδια.  
Τηε ΜςΑ δατασετ ισ χυρρεντλψ χοmπρισεδ οφ 520 φιλm/ϖιδεο προmοτιοναλ 
αδϖερτισεmεντσ ανδ τραιλερσ φορ 50 οφ τηε τοπ σελλινγ mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ ασ ηοστεδ βψ τηε 
γαmε mακερσ ον τηειρ οων ΨουΤυβε χηαννελσ. Σοmε νοταβλε τιτλεσ ινχλυδε Χαλλ οφ Dυτψ: 
Αδϖανχεδ Wαρφαρε (Ρελεασεδ ιν 2014, 19.8 mιλλιον υνιτσ σολδ, 103,660,816 ϖιεωσ), Βαττλεφιελδ 4 
(Ρελεασε ιν 2013, 12.67 υνιτσ σολδ, 77,636,741 ϖιεωσ), ανδ Χαλλ οφ Dυτψ: Βλαχκ Οπσ 2 (Ρελεασεδ 
ιν 2012, 28.69 mιλλιον υνιτσ σολδ, 109,527,431 ϖιεωσ). Wε λιmιτεδ ουρ αναλψσισ το mιλιταρψ 
ϖιδεογαmεσ, ωηιχη ωε δεφινε ασ γαmεσ ρεπρεσεντινγ αρmεδ χονφλιχτσ ινϖολϖινγ ρεαλ ορ φιχτιοναλ 
ηυmαν ϖιολεντ αχτορσ φιγητινγ ιν τηε τωεντιετη ορ τωεντψ−φιρστ χεντυριεσ. Τηισ εξχλυδεσ γαmεσ 
αβουτ δισταντ παστ ορ φυτυρε χονφλιχτσ ανδ τηοσε ινϖολϖινγ νον−ηυmαν οππονεντσ, συχη ασ 
mονστερσ ορ αλιενσ. Dεφινινγ τηε υνιϖερσε οφ αναλψσισ ιν τηισ ωαψ αλλοωσ υσ το φοχυσ ον τηε 
γαmεσ τηατ mοστ εξπλιχιτλψ χοντριβυτε το τηε ϖισυαλ χονστρυχτιον οφ χοντεmποραρψ ωαρ ανδ 
mιλιταρισm.  
 
ςισυαλιζινγ Wαρ Ȃ Χηοοσινγ Ηοω το Σεε ǯ
ιδεντιφιεδ ιν πρεϖιουσ ρεσεαρχη ον mιλιταριστιχ ιmαγερψ, ανδ mιλιταριστιχ ϖιδεο γαmεσ ιν 
παρτιχυλαρ. Τηοσε σιγνιφιερσ αρε τψπιχαλλψ ρελατεδ το γεογραπηψ, τεχηνολογψ, γενδερ, νατιοναλιτψ, 
ανδ χονχεπτιονσ οφ ενmιτψ. Αλτηουγη τηε σιγνιφιερσ αρε υσυαλλψ ιδεντιφιεδ ιν χασε στυδψ 
ρεσεαρχη, τηεψ χαν αλσο βε χοδεδ το προϖιδε α θυαντιτατιϖε περσπεχτιϖε ον ηοω τηε σαmε ϖισυαλ 
πηενοmενα αππεαρ αχροσσ α ρανγε οφ τεξτσ. Ρατηερ τηαν αττεmπτινγ το χοδε σιγνιφιερσ βασεδ ον 
πρεχονχεπτιονσ αβουτ ωηατ ισ αππροπριατε φορ θυαντιτατιϖε ρεσεαρχη, ωε χονσιδερεδ ωηιχη 
σιγνιφιερσ τηατ ωερε ιmπορταντ ιν τηε θυαλιτατιϖε λιτερατυρε ωερε αλσο αmεναβλε το 
θυαντιφιχατιον. Ουρ φοχυσ ισ ον ϖισυαλιτψ, βυτ ωε αλσο ινχλυδεδ ϖαριαβλεσ φορ τραχκινγ τεξτυαλ 
ανδ αυδιτορψ εξπεριενχεσ, ανδ θυαλιτατιϖε δεσχριπτιονσ. Wε τραχκεδ τεξτυαλ ινφορmατιον βψ 
ρεχορδινγ τρανσχριπτιονσ οφ εαχη ϖιδεο, ασ ωελλ ασ ινχλυδινγ ϖαριαβλεσ τηατ ιδεντιφψ τηε ȋȌǯǡȋȌǯǡǮǯ
ιν τηε ϖιδεοσ. Τηε αυδιτορψ εξπεριενχε ωασ ρεχορδεδ βψ ιδεντιφψινγ τηε mυσιχ τηατ 
αχχοmπανιεδ εαχη οφ τηε ϖιδεοσ Ȃ α τασκ τηατ ωασ φαχιλιτατεδ βψ mυσιχ αναλψσισ σερϖιχεσ λικε 
Μιδοmι ανδ Σηαζαm. Φιναλλψ, σοmε οφ τηε ϖαριαβλεσ τηατ αρε mορε διφφιχυλτ το χοδε αρε 
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αχχοmπανιεδ βψ θυαλιτατιϖε δεσχριπτιονσ. Τηεσε δεσχριπτιονσ ρεφλεχτ τηε ιντερπρετιϖε νατυρε οφ 
ουρ ωορκ, δεmονστρατε ουρ εφφορτ το χλεαρλψ αρτιχυλατε ηοω ωε υνδερστανδ ϖισυαλ πηενοmενα, 
ανδ αχκνοωλεδγε τηατ σοmε ινφορmατιον χαν ονλψ βε χαπτυρεδ θυαλιτατιϖελψ.  
Τηε ϖαριαβλεσ αρε οργανιζεδ ιντο σεϖεραλ χατεγοριεσ. Τηε φιρστ χατεγορψ δεαλσ ωιτη ςιδεο 
Τψπε ςαριαβλεσ, ωηιχη σιτυατε τηε ϖιδεο χοντεξτυαλλψ βψ ρεχορδινγ ινφορmατιον λικε ωηατ γαmε 
ισ σηοων, ωηεν τηε γαmε ωασ ρελεασεδ, ωηο δεϖελοπεδ ιτ, ωηεν τηε ϖιδεο ωασ ρελεασεδ, ηοω 
mανψ λικεσ ανδ δισλικεσ ιτ ηασ, ηοω λονγ ιτ ισ, ανδ τηε νυmβερ οφ ϖιεωσ ιτ ηασ. Νεξτ, τηε ǯǡρσπεχτιϖε, ανδ υσε οφ 
ϖισυαλ εφφεχτσ. Τηεσε ϖαριαβλεσ αρε mεαντ το γιϖε σοmε σενσε οφ ηοω τηε ϖιδεο σηοωσ τηε γαmε ǯǯǤ
τηεορετιχαλλψ ιντερεστινγ ϖαριαβλεσ αππεαρ ιν τηε οτηερ χατεγοριεσ, ωηιχη αρε ωορτη 
χονσιδερινγ ιν δεταιλ το αππρεχιατε 1) τηε τηεορετιχαλ βενεφιτσ οφ ϖισυαλ αναλψσισ ανδ 2) ηοω τηε 
θυαλιτατιϖε λιτερατυρε χαν ιδεντιφψ θυαντιφιαβλε σιγνιφιερσ. 
 
Χαπτυρινγ Σπατιαλ Wαρ Ȃ Τηε Γεογραπηιεσ οφ ςιολενχε 
Μυχη οφ τηε ρεσεαρχη ον mιλιταρισm τακεσ α γεογραπηιχαλ περσπεχτιϖε, εmπηασιζινγ τηε 
περϖασιϖενεσσ οφ ωαρ ιν σπηερεσ οφ ορδιναρψ λιφε69 ανδ σηοωινγ ηοω χερταιν περχεπτιονσ οφ 
σπαχε ρεινφορχε mιλιταρισm ανδ ασσοχιατεδ χονχεπτιονσ οφ εmπιρε ορ νεοχολονιαλισm.70 Dοδδσǯ
χοmmεντσ ον τηε γεογραπηιχαλ διmενσιονσ οφ mιλιταριζεδ ποπυλαρ mεδια αρε παρτιχυλαρλψ 
ιmπορταντ, ασ ηε χαλλσ αττεντιον το τηε πολιτιχαλ σιγνιφιχανχε οφ σεττινγ εϖεντσ ιν ονε λοχατιον ορ 
ανοτηερ: 
Τηε ρολε ανδ ρεπρεσεντατιον οφ πλαχεσ ισ χριτιχαλ το τηισ χρεατιϖε προχεσσ: τηε 
βαττλεφιελδσ οφ Ιραθ, τηε mουνταινσ οφ Αφγηανισταν, τηε δετεντιον χεντρε ιν 
Νορτη Αφριχα, τηε πολιτιχαλ οφφιχεσ ιν Wασηινγτον, τηε mιλιταρψ βασεσ ιν τηε ΥΣΑ 
ανδ ελσεωηερε ανδ, φιναλλψ, τηε δοmεστιχ σπαχεσ οφ ΥΣ ανδ φορειγν ηοmεσ πλαψ 
α χριτιχαλ ρολε ιν σηαπινγ τηε ιδεντιτιεσ οφ τηε προταγονιστσ ανδ τηε εϖεντσ 
ασσοχιατεδ ωιτη τηε ωαρ ον τερρορ. Ιχονιχ βυιλδινγσ συχη ασ τηε Wηιτε Ηουσε 
φρεθυεντλψ στανδ φορ χερταιν ασσυmεδ υνδερστανδινγσ οφ τηε ΥΣΑ (ασ 
ηοmελανδ) ανδ ϖαλυεσ συχη ασ φρεεδοm ανδ λιβερτψ. Πλαχεσ αρε νοτ σιmπλψ 
βαχκδροπσ το τηε δεϖελοπmεντ οφ φιλm ναρρατιϖεσ, ρατηερ τηεψ περφορm α 
χριτιχαλ ρολε ιν τηε mακινγ οφ τηεσε φιλmσ ανδ τηειρ συβσεθυεντ ενγαγεmεντ βψ 
ϖιεωερσ.71 
                                                        
69 Λυτζ 2002, Βερναζζολι 2010. 
70 Dψερ−Wιτηερφορδ 2009, Σηαω 2010, Σχηυλζκε 2013χ. 
71 Dοδδσ 2008β, 1625. 
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Τηυσ, Dοδδσ χορρεχτλψ ρεχογνιζεσ τηατ σπαχε ισ νοτ mερελψ αν εmπτψ αρεα ιν ωηιχη αχτιον ǢǯǤ
αβουτ τηε ιmπορτανχε οφ γεογραπηιχαλ ανδ τεmποραλ σπαχεσ ιν ωηιχη τηε ϖιδεο γαmε 
προmοτιοναλ ϖιδεοσ αρε σετ ανδ λεδ υσ το δεϖελοπ ϖαριαβλεσ τηατ τραχκ τηε ϖαριουσ τερραινσ ανδ 
τιmε περιοδσ τηατ αρε σηοων ιν mιλιταρψ ϖιδεογαmε αδϖερτισεmεντσ. 
Ρεσεαρχη ον mιλιταριζεδ υρβαν σπαχεσ ισ α παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ συβσετ οφ τηε 
λιτερατυρε ον τηε γεογραπηιεσ οφ mιλιταρισm. Ασ Στεπηεν Γραηαm ποιντσ ουτ, τηε ρεπρεσεντατιον Ǥǲ
τηε νεω mιλιταρψ υρβανισm ισ τηε ωαψ ιτ νορmαλιζεσ νεω ιmαγινατιονσ οφ πολιτιχαλ ϖιολενχε ανδ 
α ωηολε σπεχτρυm οφ αmβιεντ τηρεατσ τǮǯǡǡǤǳ72 Σιmιλαρλψ, Ματτηεω Τηοmσον νοτεσ αν ιmπορταντ 
διστινχτιον βετωεεν φιλmσ ανδ mιλιταρψ ϖιδεογαmεσ ιν τερmσ οφ τηειρ υτιλισατιον οφ υρβαν ǣǲȏȐεξχεπτιον οφ Φυλλ Μεταλ ϑαχκετ (1987), ιτ ισ ηαρδ το τηινκ οφ α Χολδ−Wαρ ωαρ 
φιλm ιν ωηιχη υρβαν χοmβατ ισ δεπιχτεδ. Ιν τηε χοmπυτερ γαmεσ οφ τοδαψ, ηοωεϖερ, ασ υρβαν 
ωαρφαρε βεχοmεσ τηε δεφαυλτ mεδιυm φορ φιγητινγ ιν ρεαλιτψ, σο ιτ ηασ βεχοmε τηε δεφαυλτ Ǥǳ73  ǯ
γεογραπηψ, ασ τηε ϖαριαβλεσ χοϖερ α βροαδ ρανγε οφ πηψσιχαλ, τεmποραλ, ανδ πολιτιχαλ 
χηαραχτεριστιχσ τηατ φραmε τηε σχενεσ οφ χοmβατ σηοων ιν τηε ϖιδεοσ. ςαριαβλεσ ινχλυδε τηε 
τψπε οφ πηψσιχαλ λοχατιον, τηε νυmβερ οφ λοχατιονσ ινχλυδεδ, τηε τιmε περιοδ, τηε τψπε οφ 
χονφλιχτ σηοων, ωηετηερ τηε γαmε ισ βασεδ ον ρεαλ ορ αλλεγοριχαλ χονφλιχτ, τηε αππεαρανχε οφ 
υρβαν σπαχεσ, ανδ ωηατ χονφλιχτ mοτιϖεσ αρε ιδεντιφιεδ. Τηεσε ϖαριαβλεσ ωιλλ ψιελδ α νυmβερ οφ 
ιmπορταντ ινσιγητσ. Φιρστ, τηεψ ωιλλ χαλλ αττεντιον το τηε γεογραπηιχαλ διmενσιονσ οφ σιmυλατεδ 
ωαρ, ινχλυδινγ τηε εξτεντ το ωηιχη ϖαριουσ ενϖιρονmεντσ αρε σηοων ασ βεινγ mιλιταριζεδ ανδ 
τηε σχοπε οφ τηε φιγητινγ. Σεχονδ, τηεψ ωιλλ mακε ιτ ποσσιβλε το θυιχκλψ ιδεντιφψ ωηιχη ϖιδεοσ ǲǳ74 αβουτ ρεαλ χονφλιχτσ ανδ ωηιχη αρε σετ ιν 
αλτερνατε ρεαλιτιεσ. Τηιρδ, τηε Σεττινγ ςαριαβλεσ ωιλλ σηοω τηε εξτεντ το ωηιχη τηε ϖιδεοσ σηοω 
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τηε κινδ οφ δεχοντεξτυαλιζεδ γλοριφιχατιον οφ ωαρ ανδ χοmβατ τηατ ισ χοmmον ιν ρεχεντ ωαρ 
φιλmσ.75  
 
Τεχηνο−χεντριχ ανδ Χλεαν Wαρ? Χαπτυρινγ Μιλιταρψ Εθυιπmεντ ανδ ςιολενχε 
Στυδιεσ οφ mιλιταρισm φρεθυεντλψ χαλλ αττεντιον το τηε εξτεντ το ωηιχη τηε τεχηνολογιεσ οφ ωαρ 
αρε χελεβρατεδ ωιτη ιmαγεσ τηατ δεmονστρατε τηειρ εφφιχαχψ.76 Τηισ, Σταηλ αργυεσ, ισ α 
δισχονχερτινγ τηεmε ιν mιλιταριστιχ εντερταινmεντ βεχαυσε τηε γλοριφιχατιον οφ ωεαπονσ 
δισχουραγεσ χριτιχαλ εϖαλυατιον οφ τηοσε ωεαǤǲ
ινσχριπτιον οφ τηεσε ϖαλυεσ οντο ηιγη−τεχη ωεαπονρψ δισπατχηεσ τηε προχεσσ οφ δεmοχρατιχ 
δελιβερατιον ωιτη τηε mατεριαλ φαχτ οφ τηε ωεαπον ιν αλλ οφ ιτσ σελφ−Ǥǳ77 Οτηερσ 
ηαϖε λικεωισε εξπρεσσεδ χονχερν τηατ ποπυλαρ mεδια ηελπ το χρεατε α φαλσε ιmπρεσσιον τηατ 
ωεαπονσ λικε δρονεσ ανδ γυιδεδ mισσιλεσ αρε πρεχισε ανδ ινφλιχτ φεω χιϖιλιαν χασυαλτιεσ.78 
Μιλιταρψ ϖιδεο γαmεσ γιϖε πλαψερσ τηε χηανχε το εξπεριmεντ ωιτη αν ασσορτmεντ οφ σιmυλατεδ 
ωεαπονσ ρανγινγ φροm ριφλεσ ανδ γρεναδεσ το δρονεσ ανδ στεαλτη αιρχραφτ. Wεαπονσ, εσπεχιαλλψ 
τηοσε τηατ αρε νεω ανδ τεχηνολογιχαλλψ σοπηιστιχατεδ, αρε γλοριφιεδ τηρουγη ϖισυαλ 
ρεπρεσεντατιονσ τηατ αττεστ το τηειρ ποωερ.79  
Μανψ οφ τηε ωεαπονσ τηατ αππεαρ ιν γαmεσ αρε εξαχτ χοπιεσ οφ, ορ ατ λεαστ αναλογουσ το, 
ρεαλ ωεαπονσ τηατ αρε ιν δεϖελοπmεντ ορ τηατ mαψ βε δεϖελοπεδ ιν τηε νεαρ φυτυρε. Σηοωινγ 
τηεσε ωεαπονσ ιν α ποσιτιϖε λιγητ γιϖεσ τηεm τηε αππεαρανχε οφ βεινγ νεχεσσαρψ φορ χουντερινγ 
φυτυρε τηρεατσ, δεσπιτε τηε ετηιχαλ ανδ λεγαλ χονχερνσ τηατ τηεψ mαψ ραισε. Ασ Μαρχυσ Ποωερ ǡǲȏȐǡǮǯǡǤǳ80 Τηυσ, ϖιδεο γαmεσ αρε ονε οφ 
τηε πριmαρψ σιτεσ ιν ωηιχη χιϖιλιανσ γαιν σοmε αωαρενεσσ οφ mιλιταρψ τεχηνολογιεσ ανδ ιτ ισ ονε 
ιν ωηιχη τηοσε τεχηνολογιεσ αρε γενεραλλψ πρεσεντεδ ιν αν υνχριτιχαλ λιγητ.  
Μιλιταρψ Εθυιπmεντ ςαριαβλεσ, ωηιχη ινχλυδε τηε ωεαπονσ ανδ ϖεηιχλεσ υσεδ βψ τηε ǯπροταγονιστσ ανδ ανταγονιστσ ασ ωελλ ασ ανψ ρεφερενχεσ το ρεαλ αρmσ προδυχερσ, προϖιδε 
                                                        
75 Wεττα 2003, Σταηλ 2010. 
76 Λυτζ 2002, Dερ Dεριαν 2009, Σταηλ 2010. 
77 Σταηλ 2010, 28. 
78 Ζεηφυσσ 2011, Σαλτερ 2014. 
79 Κυνδνανι 2004, Σταηλ 2010, Μαραδιν 2013. 
80 Ποωερ 2007, 284. 
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εϖιδενχε οφ τηε τψπε οφ αχτορσ τηατ αρε ινϖολϖεδ ιν τηε σιmυλατεδ φιγητινγ ανδ ηοω χοmβατ ισ 
βεινγ ρεπρεσεντεδ. ΜςΑ τραχκσ τηε τψπεσ οφ ωεαπονσ ανδ ϖεηιχλεσ τηατ αρε φεατυρεδ ιν τηε 
ϖιδεοσ ανδ ισ παρτιχυλαρλψ αττεντιϖε το γαmεσ τηατ σηοω χοντροϖερσιαλ νεω ωεαπονσ, συχη ασ 
υνmαννεδ αεριαλ ϖεηιχλεσ. Ιτ αλσο ρεχορδσ ανψ οϖερτ ρεφερενχεσ το ρεαλ αρmσ προδυχερσ. Ηερε 
ωε αρε παρτιχυλαρλψ ιντερεστεδ το σεε ωηατ τεχηνολογιχαλ ασψmmετριεσ mαψ εξιστ βετωεεν 
οπποσινγ σιδεσ, ωηετηερ ρεαλ ωεαπονσ αρε φεατυρεδ προmινεντλψ, ανδ τηε εξτεντ το ωηιχη τηε ǲǳ
mιλιταινmεντ.81  
Τηε ςιολενχε Τψπε ςαριαβλεσ αρε χλοσελψ ρελατεδ το τηε Μιλιταρψ Εθυιπmεντ ςαριαβλεσ, ασ 
τηεψ αρε δεσιγνεδ το γαυγε τηε νατυρε οφ τηε χοmβατ δεπιχτεδ ιν τηε ϖιδεοσ. Τηεσε ϖαριαβλεσ 
γιϖε σπεχιαλ αττεντιον το αχτσ τηατ mιγητ βε λεγαλλψ ορ mοραλλψ θυεστιοναβλε. Τηεσε ϖαριαβλεσ 
ινχλυδε ινφορmατιον λικε ωηετηερ τηερε αρε ανψ σχενεσ οφ ιλλεγαλ ϖιολενχε, ωηατ τψπε οφ ιλλεγαλ 
ϖιολενχε ισ σηοων, ωηετηερ χιϖιλιανσ αρε πρεσεντ ιν τηε ϖιδεοσ, ηοω χιϖιλιανσ αρε ρεπρεσεντεδ, 
ωηετηερ χιϖιλιανσ αρε ϖιχτιmιζεδ, ανδ ωηατ χιϖιλιαν στρυχτυρεσ αρε ρεπρεσεντεδ ασ σιτεσ οφ ωαρ. 
Τηεσε ϖαριαβλεσ ωιλλ προϖιδε α γρεατερ σενσε οφ ωηετηερ mιλιταρψ ϖιδεογαmε αδϖερτισεmεντσ 
ρεπρεσεντ ωαρ ασ α λεγαλλψ ορ ετηιχαλλψ θυεστιοναβλε αχτιϖιτψ, ωηετηερ τηεψ αχκνοωλεδγε τηε 
χιϖιλιαν χοστσ οφ ωαρ, ανδ ωηετηερ τηεψ χονφροντ τηεσε ισσυεσ ασ α ωαψ οφ δεmονιζινγ ενεmιεσ 
ορ ιν ωαψσ τηατ αρε ποτεντιαλλψ mορε χριτιχαλ. 
 
ςισυαλιζινγ Φριενδσ ανδ Ενεmιεσ Ȃ Αχτορ ςαριαβλεσ 
Θυαλιτατιϖε στυδιεσ οφ mιλιταριζεδ ποπυλαρ mεδια ηαϖε φουνδ τηατ τηεσε ηελπ το χονστρυχτ 
ενεmιεσ βψ ιδεντιφψινγ χερταιν γρουπσ ασ ηοστιλε ανδ χρεατινγ σιmπλιστιχ χαριχατυρεσ οφ τηεm. Ατ 
τιmεσ, τηε χονστρυχτιον οφ ενεmιεσ ισ χλοσελψ λινκεδ το ρεαλ τηρεατσ. ϑαχκ Ηολλανδ δισχυσσεσ τηε 
ωαψ αν επισοδε οφ Τηε Wεστ Wινγ τηατ ωασ ρελεασεδ σοον αφτερ τηε 9/11 ατταχκσ διδ τηισ βψ 
αττεmπτινγ το ινφορm ϖιεωερσ αβουτ τερρορισm.82 Αλτηουγη τηε επισοδε ωασ οστενσιβλψ 
εδυχατιϖε, ιτ δεσχριβεδ τερροριστσ ασ φιγυρεσ ωηο ωαντ το κιλλ αλλ Αmεριχαν χιτιζενσ, ωηοσε 
γριεϖανχεσ αρε υνϕυστιφιεδ, ανδ ωηο αρε α βαρριερ το φρεεδοm. Οτηερ στυδιεσ οφ mιλιταριζεδ 
ποπυλαρ χυλτυρε ηαϖε ρεαχηεδ σιmιλαρ χονχλυσιονσ αβουτ τηε ωαψσ ιν ωηιχη ενεmιεσ αρε 
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δεφινεδ ασ βεινγ ινηερεντλψ ανταγονιστιχ φιγυρεσ ωιτη νο λεγιτιmατε mοτιϖεσ.83 Θυαλιτατιϖε 
στυδιεσ οφ mιλιταρψ ϖιδεο γαmεσ ηαϖε βεεν παρτιχυλαρλψ εmπηατιχ αβουτ τηισ ποιντ, φινδινγ 
mανψ ινστανχεσ ιν ωηιχη ενεmιεσ αρε χονστρυχτεδ αχχορδινγ το διστορτινγ ναρρατιϖεσ.84 Τηισ 
λεδ υσ το ινχλυδε ϖαριαβλεσ τηατ τραχκ τηε τψπεσ οφ εντιτιεσ σηοων ασ προταγονιστσ ανδ 
ανταγονιστσ, ασ ωελλ ασ τηε ναmεσ οφ ανψ ρεαλ πολιτιχαλ εντιτιεσ τηατ αρε σηοων ιν τηε γαmεσ. Wε 
αλσο ινχλυδεδ ϖαριαβλεσ ρελατινγ το ιλλεγαλ ανδ υνετηιχαλ ϖιολενχε τηατ αρε υσεδ το δεmονιζε 
ενεmιεσ.  
Μιλιταριστιχ mεδια αρε υσυαλλψ ιντενσελψ νατιοναλιστιχ. Τηεψ δο νοτ σιmπλψ προmοτε ωαρ 
ορ mιλιταρψ σερϖιχε βυτ δο σο ιν τηε ιντερεστ οφ α παρτιχυλαρ στατε ανδ ιτσ αρmεδ φορχεσ. Τηυσ, 
mανψ στυδιεσ οφ mιλιταρισm εmπηασιζε τηε ωαψσ ιν ωηιχη νατιοναλιστιχ ανδ mιλιταριστιχ τηεmεσ 
εmεργε ιν χονϕυνχτιον.85 Ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, ρεχεντ δισιλλυσιονmεντ ωιτη τηε ωαρσ ιν Ιραθ ανδ 
Αǡǲǳǡ
συβγενρε οφ ωαρ mεδια τηατ δεmονστρατε τηισ. Σεϖεραλ στυδιεσ ηαϖε χριτιθυεδ φιλmσ λικε Βλαχκ 
Ηαωκ Dοων (2001) ανδ Βεηινδ Ενεmψ Λινεσ (2001) φορ υνχριτιχαλλψ χελεβρατινγ Αmεριχαν 
σολδιερσ ωιτηουτ εϖαλυατινγ τηε πολιτιχαλ χοντροϖερσιεσ συρρουνδινγ τηε ωαρσ τηατ τηεψ αρε 
ενγαγεδ ιν.86 Τηεσε τψπεσ οφ φιλmσ, ανδ οτηερ τεξτσ τηατ σιmιλαρλψ υργε αυδιενχεσ το συππορτ τηε 
τροοπσ ωιτηουτ γιϖινγ mυχη τηουγητ το ωηψ τηεψ αρε φιγητινγ, συσταιν νατιοναλισm βψ 
σεπαρατινγ ιτ φροm οτηερ χονσιδερατιονσ ανδ συγγεστινγ τηατ σολδιερσ, ωηο αρε ηελδ υπ ασ τηε 
παραγονσ οφ ϖιρτυε, αρε ινηερεντλψ γοοδ. Wιτη τηισ ιν mινδ, ωε ινχλυδεδ α ϖαριαβλε τηατ 
ιδεντιφιεσ ωηετηερ α ϖιδεο mακεσ δισπλαψσ οφ νατιοναλισm ανδ α θυαλιτατιϖε δεσχριπτιον φιελδ 
τηατ αλλοωσ υσ το δεσχριβε ηοω νατιοναλισm ισ ρεπρεσεντεδ ιν εαχη ινστανχε. 
 
Μιλιταριζεδ Μασχυλινιτιεσ, Φεmινινιτψ ανδ Wαρ Ȃ Χαπτυρινγ Γενδερ 
Τηε γενδερεδ τηεmεσ ιν mιλιταρψ ποπυλαρ mεδια αρε οφτεν σινγλεδ ουτ φορ σπεχιαλ αττεντιον ιν 
στυδιεσ οφ ϖισυαλ πολιτιχσ. Ρεσεαρχηερσ ηαϖε φουνδ εξτενσιϖε λινκσ βετωεεν χονχεπτιονσ οφ 
mασχυλινιτψ ανδ φεmινινιτψ, ασ ωελλ ασ γενδερ ρολεσ, ανδ ρεπρεσεντατιονσ οφ ωαρ.87 Φορ 
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ϖερψ λιmιτεδ δεπιχτιονσ οφ φεmαλε σερϖιχε mεmβερσ, πολιχε οφφιχερσ, ανδ φιρε φιγητερσ, τηεσε 
χοmmεmορατιϖε χερεmονιεσ αχχεντυατε ηψπερ−mυσχυλαρ, πατερναλ mασχυλινιτιεσ, ανδ α 
νεοχονσερϖατιϖε ιδεολογψ ιν ωηιχη mασχυλινιτψ ισ ασσοχιατεδ ωιτη ηεροισm, βραϖερψ, ϖιολενχε, Ǥǳ88  
ςιδεο γαmεσ σηοω α σιmιλαρ παττερν οφ γενδερεδ ρεπρεσεντατιονσ ανδ προϖιδε α mοδελ 
φορ ουρ αππροαχη το θυαντιφψινγ γενδερ ιν mιλιταρψ ϖιδεογαmε αδϖερτισεmεντσ. Στυδιεσ οφ 
γενδερ ρεπρεσεντατιονσ τψπιχαλλψ χουντ τηε νυmβερ οφ mαλε ανδ φεmαλε χηαραχτερσ ιν ϖιδεο 
γαmεσ,89 ιν γαmινγ mαγαζινεσ,90 βοξ αρτ,91 ορ αδϖερτισεmεντσ.92 Τηεψ αλσο θυαντιφψ τηε 
διφφερεντ ωαψσ οφ πορτραψινγ mαλε ανδ φεmαλε χηαραχτερσ. Τραχψ Dιετζ ρεχορδσ εαχη ινστανχε ιν ǡǡǡǲǤǳ93 Μονιχα Μιλλερ ανδ Αλιχια Συmmερσ ιντροδυχε α mορε χοmπλεξ χατεγοριζατιον 
τηατ ινχλυδεσ τηινγσ λικε τηε εmοτιονσ χηαραχτερσ δισπλαψ, τηε νυmβερ οφ σπεχιαλ αβιλιτιεσ τηεψ 
ηαϖε, ανδ ωηετηερ τηειρ χλοτηινγ ισ ρεϖεαλινγ.94 Τηε ΜςΑ δατασετ τακεσ α σιmιλαρ αππροαχη, 
χουντινγ τηε νυmβερσ οφ mαλε ανδ φεmαλε χηαραχτερσ, τηε νυmβερσ οφ mαλε ανδ φεmαλε πλαψερσ, 
τηε νυmβερ οφ φεmαλε χοmβαταντσ, ανδ ρεπρεσεντατιονσ οφ ωοmεν ασ χιϖιλιανσ.  
Τηε Γενδερ ςαριαβλεσ τραχκ σεϖεραλ ϖισυαλ χηαραχτεριστιχσ τηατ αρε mεαντ το γιϖε α 
ρουγη σενσε οφ τηε ρελατιϖε πρεσενχε οφ mαλε ανδ φεmαλε φιγυρεσ ιν τηε αδϖερτισεmεντσ. ΜςΑ 
τραχκσ τηε νυmβερσ οφ mαλε ανδ φεmαλε πλαψερσ ανδ χηαραχτερσ, τηε τοταλ νυmβερσ οφ πλαψερσ 
ανδ χηαραχτερσ, ανδ τηε νυmβερ οφ φεmαλε χοmβαταντσ. Ιτ αλσο ινχλυδεσ α σπαχε φορ α θυαλιτατιϖε 
δεσχριπτιον οφ τηε ωαψ γενδερ ισ ρεπρεσεντεδ ιν τηε ϖιδεο. Τηισ ισ mεαντ το προϖιδε α γρεατερ 
σενσε οφ ωηατ τηε νυmβερσ ινδιχατινγ mαλε ανδ φεmαλε ινχλυσιον mεαν ιν εαχη ϖιδεο ανδ το 
προϖιδε α ρεχορδ οφ τηε σιγνιφιχαντ ϖισυαλ ασπεχτσ οφ γενδερεδ ρεπρεσεντατιον τηατ χαννοτ βε 
θυαντιφιεδ.  
 
Χαπτυρινγ ςισυαλ Wαρ Ȃ Dατα Χολλεχτιον Προχεδυρεσ 
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Τηε ΜςΑ δατα ωασ χολλεχτεδ βψ ωατχηινγ α ϖιδεο, υσυαλλψ ατ α ρεδυχεδ σπεεδ, ανδ χοδινγ τηε 
ινφορmατιον τηατ ισ ρελεϖαντ το παρτιχυλαρ ϖαριαβλεσ. Σοmε οφ τηε ϖαριαβλεσ αρε νατυραλλψ 
θυαντιτατιϖε. Φορ εξαmπλε, τηερε αρε φουρ ϖαριαβλεσ τηατ τραχκ τηε νυmβερσ οφ φεmαλε ανδ mαλε 
χηαραχτερσ ανδ πλαψερσ. Τηε νυmβερσ χαν βε οβταινεδ βψ ωατχηινγ εαχη ϖιδεο φουρ τιmεσ 
(ονχε φορ εαχη ϖαριαβλε) ανδ χουντινγ τηε νυmβερσ οφ χηαραχτερσ ανδ πλαψερσ τηατ χαν βε 
ϖισυαλλψ ιδεντιφιεδ ασ mαλε ορ φεmαλε. Οτηερ ϖαριαβλεσ αρε mορε χηαλλενγινγ ανδ ρεθυιρε τηε 
τρανσφορmατιον οφ θυαλιτατιϖε ινφορmατιον ιντο νυmεριχαλ ϖαλυεσ. Φορ εξαmπλε, τηε τψπεσ οφ 
ωεαπονσ τηατ αππεαρ ιν τηε ϖιδεο αρε τραχκεδ ωιτη νυmεριχαλ χοδεσ. Τηεσε χοδεσ, ωηιχη 
ινχλυδε 1 φορ σmαλλ αρmσ, 2 φορ mιλιταρψ ϖεηιχλεσ, ανδ 5 φορ αεριαλ δρονεσ, αρε ασσιγνεδ 
αρβιτραριλψ το τηε ϖισυαλ σιγνιφιερσ. Ηοωεϖερ, τηεψ αρε ιmπορταντ το τηε δατασετ, ασ τηεσε 
νυmεριχαλ ιδεντιφιερσ mακε ιτ ποσσιβλε το νοτιχε παττερνσ ιν τηε τψπεσ οφ ωεαπονσ τηατ αππεαρ 
τηρουγηουτ τηε ϖιδεοσ, συχη ασ τηε γροωινγ πρεϖαλενχε οφ ϖιδεοσ φεατυρινγ δρονεσ. Τηε σαmε ισ 
τρυε φορ οτηερ ϖαριαβλεσ τηατ αρε νοτ νατυραλλψ θυαντιτατιϖε ανδ τηατ ηαϖε νυmβερσ ασσιγνεδ το 
τηεm το ρεπρεσεντ ϖισυαλ σιγνιφιερσ.  
Τηε χοδινγ προχεσσ ινχλυδεδ σεϖεραλ στεπσ. Φιρστ, α ϖιδεο ηαδ το βε λοχατεδ ον τηε 
δεϖελοπερ∋σ ΨουΤυβε παγε ανδ βασιχ ινφορmατιον αβουτ τηε γαmε ανδ τηε ϖιδεο ωασ ρεχορδεδ, 
συχη ασ ωηεν τηε γαmε ανδ ϖιδεο ωερε ρελεασεδ, ηοω mανψ ϖιεωσ τηε ϖιδεο ηαδ, ηοω mανψ 
λικεσ ανδ δισλικεσ ιτ ηαδ, ανδ ωηεν τηε ϖιδεο ωασ ωατχηεδ βψ τηε χοδερ. Σεχονδ, τηε ϖιδεο ωασ 
δοωνλοαδεδ φορ στοραγε ανδ το αλλοω τηε χοδερ το ωατχη ιτ υσινγ α mεδια πλαψερ ωιτη πλαψβαχκ 
σπεεδ χοντρολσ. Μανψ οφ τηε ϖαριαβλεσ χουλδ ονλψ βε ρελιαβλψ χοδεδ ατ α mυχη σλοωερ σπεεδ 
τηαν τηεψ αρε νορmαλλψ σηοων ατ, ασ τηε ϖιδεοσ τενδ το βε φαστ παχεδ ανδ ραπιδλψ σωιτχη 
βετωεεν ανγλεσ ανδ σχενεσ. Τηιρδ, τηε χοδερ ωατχηεδ τηε ϖιδεο ονε ορ mορε τιmεσ φορ εαχη 
ϖαριαβλε το σεε ωηετηερ τηε σιγνιφιερσ ρελατεδ το τηατ ϖαριαβλε ωερε πρεσεντ ορ αβσεντ.  
Ονχε φινισηεδ, τηε δατα ωεντ τηρουγη θυαλιτψ χοντρολ χηεχκσ. Τηεσε σταρτεδ ωιτη α 
ρανδοm σαmπλε οφ 15% οφ τηε ϖιδεοσ βεινγ χοδεδ βψ ανοτηερ περσον υσινγ τηε σαmε 
χοδεβοοκ, βυτ ωιτηουτ σεεινγ τηε οριγιναλ δατα. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη ιντερχοδερ ρελιαβιλιτψ 
χηεχκσ τηατ αρε υσεδ ιν δατασετσ ον πολιτιχαλ ϖιολενχε, ωηιχη τψπιχαλλψ ρεχοδε α σmαλλ συβσετ οφ 
ρανδοmλψ σελεχτεδ χασεσ. 95 Φορ εξαmπλε, τηε ΒΦΡΣ Πολιτιχαλ ςιολενχε ιν Πακισταν Dατασετ ρε−
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χοδεδ 10 περχεντ οφ τηε χασεσ ινχλυδεδ.96  Αδδιτιοναλλψ, ωε αγρεε ωιτη Ροσε τηατ τηε γοαλ οφ 
ϖισυαλ αναλψσισ ισ νοτ το υνχοϖερ τρυτη βυτ ρατηερ το ρεαχη ϕυστιφιεδ ιντερπρετατιονσ.97 Τηε 
ιντερχοδερ ρελιαβιλιτψ χηεχκσ αρε φραmεδ ωιτη τηισ γοαλ ιν mινδ, ασ τηεψ αρε mεαντ το ενσυρε 
τηαǯ
ωαψ οφ ελιmινατινγ συβϕεχτιϖε εξπεριενχε φροm τηε δατα χολλεχτιον προχεσσ. Wηενεϖερ χονφλιχτσ 
βετωεεν τηε οριγιναλ χοδινγ ανδ τηε ϖεριφιχατιον χοδινγ αροσε, τηεψ ωερε ρεσολϖεδ βψ α τηιρδ 
mεmβερ οφ τηε ρεσεαρχη τεαm. Τηε θυαλιτψ χοντρολ πηασε τηεν mοϖεδ ον το χονσιστενχψ χηεχκσ 
το ενσυρε τηατ τηερε ωασ νο mισσινγ ορ χοντραδιχτορψ ινφορmατιον. Τηισ λεφτ υσ ωιτη δατα τηατ ǯοφ ωηατ ϖισυαλ σιγνιφιερσ ωερε ιmπορταντ βυτ 
τηατ ωασ νεϖερτηελεσσ ριγορουσλψ αππλιεδ το ενσυρε τηατ ϕυδγmεντσ ωερε φαιρλψ χονσιστεντ 
αχροσσ τηε ϖιδεοσ. 
Χονχλυσιον 
Ιν αν ινχρεασινγλψ ϖισυαλ αγε ιν ωηιχη πολιτιχσ ισ φρεθυεντλψ χονσυmεδ βψ χιτιζενσ ιν ηιγηλψ 
ϖισυαλ ωαψσ Ȃ τψπιχαλλψ τηρουγη σοχιαλ mεδια, mασσ mεδια ορ ποπυλαρ χυλτυρε Ȃ τηε νεεδ το γαιν 
α σενσε οφ τηε ιmπορτανχε οφ ϖισυαλιτιεσ ισ εϖερ mορε πρεσσινγ. Τηισ νεεδ βεχοmεσ εϖεν γρεατερ 
ωηεν ωε χονσιδερ τηατ σο φεω οφ υσ νοω ηαϖε διρεχτ εξπεριενχε οφ ωαρ ορ τηε mιλιταρψ. Wαρ ισ Ǯǯǡ ? ?ǡǤǮǯ
ισ α φοχυσ ον ηιγηλψ ϖισυαλ χοϖεραγε, ωιτη ωαρ πρεσεντεδ ασ α σπεχταχλε χεντερεδ ον τηε υσαγε 
οφ εϖερ mορε ποωερφυλ ανδ τεχηνολογιχαλλψ σοπηιστιχατεδ ρεmοτε ωεαπονσ σψστεmσ.  
Γυιδεδ βψ τηε γροωινγ σιγνιφιχανχε οφ ϖισυαλιτψ ιν ωορλδ πολιτιχσ, τηε ρισε οφ mιλιταριζεδ 
ποπυλαρ χυλτυρε, ανδ τηε ιmπορτανχε οφ σοχιαλ mεδια ωε ηαϖε σουγητ το σηοω τηε βενεφιτσ οφ 
εξπανδινγ τηε σχοπε οφ πολιτιχαλ σχιενχε ρεσεαρχη ανδ τακινγ α mορε σψστεmατιχ αππροαχη το 
ιντερπρετινγ ιmαγεσ. Ουρ ηοπε ισ τηατ τηισ χαν προϖιδε α σταρτινγ ποιντ φορ α mορε πλυραλιστιχ 
αππροαχη το στυδψινγ ϖισυαλιτιεσ, σοχιαλ mεδια, ανδ mιλιταρισm, ειτηερ ον τηειρ οων ορ ασ τηε 
ρελατεδ χονχεπτσ τηατ τηεψ αρε ιν ουρ αναλψσισ. Ασ ωε ηαϖε σηοων, α ρεενγαγεmεντ ωιτη τηε 
ιmπορτανχε οφ ϖισυαλιτψ, σοχιαλ mεδια, ανδ mιλιταρισm ισ εσσεντιαλ βεχαυσε οφ τηε εξτεντ το 
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ωηιχη τηεσε χονχεπτσ προϖιδε υσ ωιτη ινφορmατιον αβουτ τηε ωορλδ ανδ ηελπ υσ χονστρυχτ τηε 
mεανινγ οφ εϖεντσ.  
Σοχιαλ mεδια αρε ονε οφ τηε mοστ περϖασιϖε mοδεσ οφ τρανσmιττινγ ϖισυαλ ινφορmατιον, 
ανδ οφτεν γιϖε ιmαγεσ γρεατερ ωειγητ βψ mακινγ τηεm αϖαιλαβλε το αυδιενχεσ αρουνδ τηε 
ωορλδ ανδ λοωερινγ τηε χοστσ οφ ρεαχηινγ τηοσε αυδιενχεσ. Ανδ mιλιταρισm ισ ινσχριβεδ ιν τηε 
ιmαγεσ ωε χονσυmε ιν σοχιαλ mεδια, φροm ρεπορτινγ ον φαρ αωαψ ωαρσ το ϖιδεοσ mαρκετινγ 
χονφλιχτ ασ α σουρχε οφ εντερταινmεντ.  
Τηισ ρεσεαρχη αγενδα ισ παρτιχυλαρλψ ιmπορταντ νοω, ασ πολιτιχαλ σχιενχε ηασ βεεν σλοωερ το 
χονφροντ τηεσε αρεασ οφ ρεσεαρχη τηαν οτηερ σοχιαλ σχιενχε δισχιπλινεσ ανδ νεεδσ το βε mορε 
αττεντιϖε το σοmε οφ τηε εmεργινγ ρεσεαρχη θυεστιονσ ασσοχιατεδ ωιτη νεω mεδια. Τηερε ηασ 
βεεν αν ιmπρεσσιϖε γροωτη οφ σχηολαρσηιπ ον νεω mεδια ιν ρεχεντ ψεαρσ, ψετ mυχη οφ ιτ 
ρεmαινσ φοχυσεδ ον ειτηερ εξαmινινγ σοχιαλ mεδια ασ αν αγεντ οφ πολιτιχαλ χηανγε Ȃ mοστ 
παρτιχυλαρλψ σεε τηε ινιτιαλλψ οπτιmιστιχ λιτερατυρε ον τηε Αραβ Σπρινγ Ȃ ορ το δισχυσσ ετηιχαλ ανδ 
νορmατιϖε χονχερνσ ιν ρελατιον το τηε χοντρολ εξερχισεδ βψ στατεσ οϖερ τηε ιντερνετ ανδ τηε 
χιρχυλατιον οφ δατα.98 Υνφορτυνατελψ, διϖισιονσ τηατ ηαϖε αλσο αρισεν βετωεεν σχηολαρσ τηατ αρε 
ιντερεστεδ ιν ισσυεσ ρελατεδ το ϖισυαλιτψ ανδ σοχιαλ mεδια ανδ τηοσε ωηο πυρσυε mορε ǮǯǤ

χοmπλαιν οφ τηε mαργιναλιζινγ οφ τηειρ ωορκ ασ ρελατιϖελψ υνιmπορταντ ωιτηιν τηε mαινστρεαm, 
τηε βενεφιτσ οφ χολλαβορατιον αχροσσ mετηοδολογιχαλ διϖιδεσ βεχοmε χλεαρερ. ǯ−χεντριχ αππροαχη το ρεσεαρχη, τηισ αρτιχλε 
ηασ βεγυν τηε τασκ οφ οπενινγ υπ ωηατ ωε ηοπε ισ α φρυιτφυλ διαλογυε βετωεεν θυαντιτατιϖε ανδ 
θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ιν τηε στυδψ οφ ϖισυαλ πολιτιχσ. Ιν τακινγ τηισ στεπ ωε αρε mινδεδ τηατ τηερε 
χουλδ βε ινιτιαλ ρεσιστανχε φροm βοτη χαmπσ. Το ασσυαγε συχη ρεσιστανχε ωε ηαϖε οφφερεδ ωηατ 
ωε ηοπε ισ α προδυχτιϖε ωαψ οφ υνιφψινγ θυαλιτατιϖε ανδ θυαντιτατιϖε mετηοδσ. Βεγιννινγ ωιτη Ǯǯ
χλαριτψ το ρεσεαρχηερσ ιν τερmσ οφ ηοω πεοπλε χουλδ/σηουλδ σεε, ωε χοντενδ τηατ τηισ δεσιρε το 
σεεκ πρεχισιον ιν ηοω ωε λοοκ χαν βε προδυχτιϖελψ χαǤǮǯǡǡ−ν θυαντιτατιϖε 
αναλψσισ ανδ mορε ασ α τοολ το αιδ τηεm ιν γαινινγ ανοτηερ ωαψ οφ αφφιρmινγ φινδινγσ ωηιχη 
αλτερνατιϖελψ χαν βε αλλ ǮǯǤ
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θυαλιτατιϖε ρεσεαρχη ιν ρεϕεχτινγ συχη χηαργεσ ανδ τηυσ αδϖοχατε χοδινγ το συππορτ ανδ αφφιρm ǤǮǯ
θυαντιτατιϖε ρεσεαρχηερσ ωιλλ αλσο βε αβλε το σεε α βριδγε τοωαρδσ θυαλιτατιϖε αναλψσισ, mυχη οφ 
ωηιχη ισ εξπλιχιτλψ σενσιτιϖε το τηε νεεδ φορ ιδεντιφψινγ χλεαρ ϖισυαλ σιγνιφιερσ. Γιϖεν τηατ σο 
mανψ ϖισυαλλψ ινσπιρεδ πολιτιχαλ σχιεντιστσ χοmπλαιν οφ τηε mαργιναλιζινγ οφ τηειρ ωορκ ασ Ǯǯǡ
mετηοδολογιχαλ διϖιδεσ βεχοmε χλεαρερ. Το τηατ δεγρεε, ωε ηοπε τηατ τηισ αρτιχλε γοεσ 
σοmεωαψ το συγγεστινγ α ωαψ φορωαρδ ανδ ρεσπονδιǯ, ανδ τηρουγη τηατ 
ρεαφφιρmσ τηε χεντραλ ρολε οφ ϖισυαλ πολιτιχσ ανδ ϖισυαλ mιλιταρισm. 
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